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Abstract 
 
This paper investigates the differences and similarities that occurred during the civil wars in 
Burundi and Rwanda after gaining independence from the European colonists. The two countries 
share the same past and were the same country until 1962, but their further development has been 
radically different. Rwanda experienced genocide whereas Burundi ‘only’ had smaller civil wars. 
What caused these differences and which factors are to blame for these differences? The two cases 
are analysed using theories written by Stanton and his 8 stages of genocide, Collier and Hoeffler 
and their greed/grievance theory and lastly Kalyvas and his categorisation of civil wars and the use 
of violence in civil wars. This paper concludes that the situation in Rwanda was more extreme and 
the government was not eager to achieve lasting peace in the country whereas the government in 
Burundi was more interested in solving the conflict. Furthermore, the paper concludes that the 
differences can only be analysed through different factors such as greed/grievance, violence, ethnic 
hate, power struggles and the distribution of resources.  
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Konflikten i Rwanda leder tilbage til den belgiske kolonitid hvor tutsierne, i landet, havde en høj 
social, økonomisk og politisk status. Da Rwanda var i processen mod at opnå status som en 
selvstændig stat, blev tutsier frataget de magtfulde positioner af hutuerne (Holmertz, 2012: 10). 
Som reaktion startede Rwandan Patriotic Front (RPF) en invasion fra dets baser i Uganda i 1987. 
Målet var at fjerne den hutu-ledede regering (ibid.: 11). En fredsproces mellem de to aktører 
startede i marts 1991 (ibid.). En fredsaftale blev opnået, hvor en zone blev oprettet, for at holde de 
stridende parter adskilt. Endvidere blev krigsfanger udleveret (UN, 2014). Fredsaftalen blev brudt 
efter to år grundet et angreb fra RPF i februar 1993 (PAM. 2014). En ny fredsaftale blev etableret i 
marts 1993 under navnet “The Arusha Accord” (Holmertz, 2012: 11). Kravet var, at der skulle 
etableres en bred overgangsregering (Incore, artikel 8: 3), hvor den daværende rwandanesiske 
regering samt RPF havde ansvaret for, hvordan denne overgangsregering skulle opstilles (artikel 14: 
16). Landets 21 ministerposter blev delt ud i overgangsregeringen således, at den tidligere regering 
samt RPF besad lige mange poster (artikel 54: 28-29). Trods mere politisk indflydelse fortsatte RPF 
deres kampe. Volden eskalerede mellem de to parter og førte til en massakre på 800.000 til én 
million mord på både hutuer og tutsier (Holmertz, 2012: 12).  
Indtil 1962 var Burundi også en del af det belgiske kolonistyre, hvorefter landet startede en proces 
mod selvstændighed. Denne var, ligesom i Rwanda, præget af uroligheder. Selvom tutsierne var en 
minoritetsgruppe i Burundi, havde de militærmagten og fik derfor også magten med hele landet. 
Gennem årene eskalerede spændingerne mellem de to befolkningsgrupper og kulminerede i en 
mindre borgerkrig i 1972 (Boshoff, 2010: viii). Endnu et voldeligt sammenstød mellem hutuer og 
tutsier opstod i 1988, som dræbte mange og sendte endnu flere på flugt til de omkringliggende 
lande. Burundis første frie valg fandt sted i 1993 og Burundi fik deres første hutu-præsident, men 
han nåede kun at regere landet i fire måneder, før han blev dræbt ved et kup. Hans efterfølger var 
også hutu, men han led samme skæbne som sin forgænger, da hans fly blev skudt ned på vej hjem 
fra fredsforhandlinger i Tanzania (Holmertz, 2012: 29). Med om bord var desuden Rwandas 
præsident, som også omkom under ulykken.  
Fredsprocessen begyndte i Arusha i Tanzania i 1998 og efter pres fra regionale ledere og den 
tidligere sydafrikanske præsident og fredsmægler, Nelson Mandela, blev en fredsaftale underskrevet 
af både Burundis regering og oprørsgrupperne i år 2000 (Wolpe, 2011: 9).  
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På trods af at Rwanda og Burundi har været ét land i mange år og at deres kamp for selvstændighed 
og fred har været sammenlignelige, kan det undre, at omfanget af etniske spændinger og politiske 
magtkampe kan variere i en sådan grad, at Rwanda oplever et regulært folkemord, mens Burundi 
“kun” har mindre borgerkrige. Hvori findes forskellen i de to landes historie og konflikter, der kan 
forklare de konsekvenser som spændingerne i landene får?  
Det er denne undren, der er afgørende for udformningen af projektets problemformulering: 
Med udgangspunkt i to cases, Rwanda og Burundi, undersøges hvordan disse to lande, med samme 
fortid, kan opleve markant forskellige udfald på en enslignende konflikt. Hvordan kan dette 
forklares og hvad er forskelle og ligheder? 
 
1.2 Arbejdsspørgsmål 
 Hvilke faktorer gjorde, at udviklingen efter afkoloniseringen var så forskellig i hhv. Rwanda 
og Burundi, på trods af, at de praktisk talt var samme land indtil 1962? 
 Blev der brugt samme metoder i forsøget på at skabe fred i både Rwanda og Burundi, og 
hvad var forskellene? 
 Hvilke incidenter under fredsforhandlingerne i Rwanda og Burundi har medført de 
forskellige udkom på konflikterne? 
 I hvilken grad har fredsforhandlingerne i Arusha haft indflydelse på Burundi og Rwandas 
kamp for fred?  
 Hvordan har Rwanda og Burundis historie haft indflydelse på udviklingen efter 
afkoloniseringen? 
 Hvilke faktorer gjorde, at de kulturelle spændinger opstod og derefter førte til folkemord i 
Rwanda og mindre borgerkrige i Burundi? 
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1.3 Begrebsafklaring:  
 
Folkedrab: I rapporten defineres folkedrab ud fra FNs definition: Et forsøg på at udrydde en etnisk, 
religiøs, national eller racemæssig gruppe (DIISb, 2014).  
 
Hutu: Etnisk gruppering af mennesker i henholdsvis Burundi og Rwanda. I begge lande udgør de 
ca. 84% af befolkningen (Holmertz, 2012: 4). Hutuer er beslægtet med de folkeslag, der bebor 
Afrika syd for ækvator (Poulsen, 1993: 9). 
 
Tutsi: Etnisk gruppering af mennesker i henholdsvis Burundi og Rwanda. I begge lande udgør de 
ca. 14% af befolkningen (Holmertz, 2012: 4). Tutsier er af nilotisk afstamning, hvilket er folk der 
kommer fra Nilens sydlige egne omkring Etiopien og Sudan (Poulsen, 1993: 9-10; Magnarella, 
2000: 30).  
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1.4 Afgrænsning 
For at gøre projektets problemområde mere fokuseret, har det været nødvendigt at afgrænse dette, 
hvilket har medført til- og fravalg, som begrundes i dette afsnit. 
I begyndelsen var intentionen at undersøge, hvordan det internationale samfund og de dets 
institutioner handlede i forskellige konfliktbaserede situationer i verden. Hvorfor agerede FN i 
nogen situationer, men ikke i andre? Hvilke interesser var på spil? Spørgsmål som disse førte til et 
ønske om at arbejde med en konkret case, hvor netop FN’s intervention var mangelfuld eller 
decideret ikke-eksisterende. I arbejdet med at finde en konkret case, blev forskellige historiske 
episoder og situationer diskuteret, her i blandt hvordan apartheid endte i Sydafrika og hvordan FN 
var involverede i Israel og Palæstina. Men den case som blev diskuteret flest gange, og dermed også 
den som var mest oplagt, var situationen i Rwanda fra deres selvstændighed i 1962 til folkemordet i 
1994. Valget af denne case førte til længere diskussioner om forskellige interessepunkter og 
resulterede i, at mindske fokus på FN og i stedet øge fokus på konflikten i Rwanda. For ikke at 
gentage andre projekter om samme emne og case, bestod en del af overvejelserne også af at finde et 
område i det brede emne, som ikke var blevet undersøgt til bunds før. Et andet kriterium var et 
ønske om at arbejde med et komparativt studie. På denne baggrund var det oplagt at sammenligne 
situationen i Rwanda med situationen i nabolandet Burundi, da udviklingen og situationen i disse to 
lande har været meget ens, men med meget forskellige udfald. Disse ønsker udmundede i en 
problemformulering, som omhandler en sammenligning af selvstændighedsprocesserne i 
henholdsvis Burundi og Rwanda med henblik på hvordan disse processer kunne have så forskellige 
konsekvenser.  
I forbindelse med udvælgelsen af teori, har der også fundet en afgrænsning sted. Dette har medført, 
at projektet er fokuseret på tre forskellige teoretiske tilgange. Disse tilgange er valgt, fordi de hver 
især dækker forskellige teoretiske områder i studiet af borgerkrig. Det kan ikke udelukkes, at 
enkelte af teorierne tiltrækker sig mere opmærksomhed end de andre, men de er alle valgt, fordi de 
supplerer hinanden og forsøger at give svar, hvor de andre virker mangelfulde. Det er Collier og 
Hoefler, Kalyvas og Stanton, som hver især giver deres bud på hvordan borgerkrige kan studeres. 
Det betyder, at det teoretiske fokus vil være på forskellige stadier i borgerkrige, greed/grievance-
teori, vold i borgerkrige og kategorisering af forskellige borgerkrige.  
Afgrænsningen af metoden fulgte som en naturlig del, da det på forhånd var afgjort at arbejde med 
cases. Dette betød også, at det komparative grundlag blev større. For at kunne studere disse cases, 
var det nødvendigt at kunne analysere empirien. Valget af empiri betød et fravalg af indsamlingen 
af egen empiri, da dette virkede urealistisk og ikke relevant for undersøgelsen. Empirien består 
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derfor af andenhåndskilder, som krævede et metodisk værktøj, for at disse kunne benyttes i en 
analyse. Dette værktøj blev dokumentanalyse, da det var en oplagt mulighed, for at undersøge disse 
andenhåndskilder.   
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2. Teori 
2.1 Stantons 8 stadier for folkemord 
I dette afsnit præsenteres Gregory H. Stanton teori, der består af otte stadier og er en forklaring på 
hvordan et folkedrab kan udvikle sig. Derudover kan disse stadier hjælpe til analysen af en 
problematik og dermed øge opmærksomheden på hvilken udvikling, der foregår i et pågældende 
land.    
Stanton mener, at disse otte stadier forekommer i kronologisk rækkefølge, som byggeklodser oven 
på hinanden. For hvert stadie præsenterer teorien også en mulig metode til at forhindre, at det 
pågældende stadie udvikler sig, og fører til næste stadie. Dette vil ikke blive belyst i rapporten, da 
problemformuleringen ikke er løsningsorienteret.    
1.     Klassificering 
2.     Symbolisering 
3.     Dehumanisering 
4.     Organisering 
5.     Polarisering 
6.     Forberedelse 
7.     Udryddelse 
8.     Benægtelse 
 
1)   Klassificering: I alle samfundstyper og kulturer eksisterer en form for klassificering blandt 
befolkningen i samfundet, hvor begrebet ”os og dem” er anvendt i hverdagssproget. Dette 
illustrerer, at der eksisterer en forskel mellem folk i samfundet, hvilket kan være baseret på religion, 
etnicitet, politiske holdninger eller andet (Genocide Watch, 1988).  Disse forskelligheder kan, i 
nogle tilfælde, skabe en øget distance mellem grupperne i samfundet, hvilket kan udvikle sig til et 
alvorligt problem (Genocide Watch, 1988). Klassificering anses dog først som et væsentligt 
problem, hvis en bestemt gruppe oplever forskelsbehandling og undertrykkelse (DIISa, 2014). 
2)   Symbolisering: Pointen ved dette stadie er at adskille grupperne synligt fra hinanden ved at tildele 
den undertrykte gruppe særlige navne eller bestemte symboler. Dette gør, at mange forskellige 
individer i samfundet bliver knyttet til én gruppe og dermed reduceret til et navn og/eller symbol. 
Dette har til formål, at den bestemte gruppe nemt kan genkendes og eksluderes af samfundet 
(DIISa, 2014).  Et kendt eksempel på dette fandt sted under anden verdenskrig hvor nazisterne talte 
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om ”jøden” og brugte davidsstjernen som et symbol for alle jøder. Ligeledes skulle jødernes pas 
stemples med et rødt J (Genocide Watch, 1988). 
3)   Dehumanisering: Den udsatte gruppe bliver i dette stadie umenneskeliggjort og sammenlignet med 
skadedyr, insekter eller sygdomme, hvilket indikerer, at denne gruppe er underlegen i forhold til 
andre grupper i samfundet. Dette sker gennem propaganda og hadetaler, som har til formål at øge 
den følelsesmæssige distance, der måtte være mellem den undertrykte gruppe og de andre grupper i 
samfundet. Dette resulterer i, at den udsatte gruppe mister deres menneskerettigheder og det bliver 
”acceptabelt” at begå overgreb på dem, da de ikke længere anses for at være mennesker. Formålet 
er at markere, at denne gruppe er mindreværdige (DIISa, 2014). 
4)   Organisering:  Et folkemord er altid organiseret og koordineret af en gruppe mennesker, hvilket 
kræver, at de har adgang til vigtige informationer vedrørende den pågældende gruppe, som de 
ønsker udryddet. Stanton erfarer, at det i de fleste tilfælde er staten, som står bag planlægningen og 
styringen. Her bruger staten militæret til at udføre selve drabene, så de nemt kan fralægge sig 
ansvaret. 
5)   Polarisering: I klassificeringsstadiet er der tale om underliggende holdninger og 
samfundsstrukturer, hvor adskillelsen kun eksisterer i gruppernes opfattelse af hinanden. I dette 
stadie skabes der en fysisk adskilles af de grupper i samfundet, hvilket i de fleste tilfælde sker 
gennem lovgivningen eller ved hjælp af propaganda, forbud og andet.  Samfundet bliver polariseret 
og der skabes to eller flere, helt adskilte, grupper hvor den ene består af potentielle gerningsmænd 
og den anden af potentielle ofre (DIISa, 2014).  
6)   Forberedelse: Dette stadie er sidste stadie inden den endelige udryddelse af en bestemt gruppe 
mennesker. Her identificeres ofrene på baggrund af deres tilhørsforhold eller symboler, som de er 
tvunget til at bære. Endvidere laves dødslister, som skal være et effektivt hjælpemiddel til selve 
udryddelsen (DIISa, 2014). Ydermere bliver ofrene samlet på skoler, lejre eller ghettoer hvor de 
bliver udsultet (Genocide Watch, 1988). 
7)   Udryddelse:  I dette stadie er aktøren klar til at udrydde den undertrykte gruppe, som ikke anses for 
at være ”fully human” (Genocide Watch, 1988).  I visse tilfælde vil folkemordet resultere i 
hævnmord, hvilket vil skabe en såkaldt ”downard whirlpool-like cycle of bilateral genocide” 
(Genocide Watch, 1988). 
8)   Benægtelse: Dette er det sidste stadie i folkemordsprocessen. Her prøver aktøren at skjule de 
beviser der findes efter folkemordet, ved for eksempel at brænde lig, lave massegrave og ofte prøve 
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at skyde skylden på ofrene. Stanton mener, at benægtelsen betyder, at gerningsmændene ikke tager 
ved lære, og at der derfor kan forekomme fremtidige folkemord (Genocide Watch, 1988). 
 
2.1.1 Kritik af Stantons teori: 8 stadier af folkemord 
Selvom Stantons teori giver et simpelt og grundlæggende indblik i forløbet i et folkemord, er 
teorien meget overfladisk, da den ikke behandler de forskellige stadier i et dybere niveau. De 
forskellige stadier er ikke gennemgået på et dybere plan, og kan derved risikere at skabe forvirring 
og misfortolkninger. Desuden kan teorien ikke forklare hvorfor disse klassificeringer opstår. 
Stanton definerer ikke folkemord som begreb, og derfor kan det være svært, at vurdere hvor teorien 
kan bruges. Teorien kan derfor ikke forklare, hvilken størrelse folkemord skal forstås som. For at få 
et fuldt udbytte af denne teori, burde der være en mere dybdegående redegørelse af de forskellige 
stadier samt hvilke faktorer og fænomener som udspiller hele denne proces.                           
 
2.2 Colliers teori om “Greed” og “Grievance” 
Individer som kæmper i borgerkrig har hver især deres egen private motivation for at deltage i disse 
krige, ligeledes har de en loyalitet for den gruppe, som de er tilknyttet i borgerkrigen (Stewart & 
Brown, 2013: 224). I følgende afsnit vil der redegøres for Colliers teori om “greed og grievance”, 
som både forklarer om motivationen for individer til at deltage i borgerkrig, og belyser hvorfor 
borgerkrige opstår. 
Ifølge Collier er økonomiske agendaer en central forståelse for opståelsen af borgerkrige. Hvis den 
økonomiske agenda er drivkraften for konflikten er der højst sandsynligt ligeledes tales om, at en 
gruppe drager fordel af konflikten og ønsker denne skal opstå og/eller fortsætte. Borgerkrige skaber 
økonomiske muligheder for nogle minoritetsgrupper på bekostning af en majoritetsgruppe (Collier, 
2000: 91). 
Ifølge Collier og Hoeffler er nogle oprør forført af grådighed. Konflikten kan være tiltrækkende idet 
oprøret er en industri der genererer profit, fx gennem plyndringer (Collier & Hoeffler, 2005: 3). I 
nogle tilfælde vil det være en økonomisk fordel, for nogle individer i et samfund, at indgå i en 
borgerkrig. Oprør har en tilbøjelighed til at forekomme, når indkomsten generelt er lav for et lands 
borgere (ibid.: 7). Collier og Hoeffler mener endvidere, at risikoen for konflikter stiger når BNP’en 
for primære produktionsvarer stiger, idet konflikter er baseret på individuel grådighed (Stewart & 
Brown, 2013: 224). Grunden til større risiko for konflikter ved stigende primære produktionsvarer 
er, at der er større risiko for, at ressourcer bliver plyndret i det pågældende område (Collier, 2000: 
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93).  Collier forstærker validiteten for greed-princippet idet separatister typisk udspringer fra 
områder som kendetegnes som ressourcerige. Dette leder ham til den påstand at “rebellion is the 
rage of the rich” (Stewart & Brown, 2013: 225). Ved disse ressourcerige områder er det nemt for 
rebeller at kræve skat på ressourcerne for at finansiere sig selv. Typisk kan de kræve skat idet 
områderne med talrige ressourcer kommer fra landområder, hvor der er etableret lange handelsruter 
(Collier, 2000: 93). 
Andre faktorer for økonomisk agenda er ligeledes muligheden for at tiltrække individer til at deltage 
i oprøret. En tendens er, at de individer der tilmelder sig oprøret, er unge mænd. Collier opstiller 
hypotetisk, at dette kunne være mænd i alderen til 15-24 år. Hvis unge mænd kun står overfor 
fattigdom, er de mere tilbøjelig til at melde sig ind i oprøret, end hvis de havde andre og bedre 
muligheder. Derved mener Collier, at indkomstmuligheder spiller en centrale rolle for rekruttering 
af rebeller og derved er med til at vise endnu et aspekt ved teorien om greed (ibid.: 94).    
Med disse baggrundsperspektiver mener Collier, at der er større sandsynlighed for borgerkrige, hvis 
den primære vareeksport er essentiel for landets nationale indkomst samt hvis landets demografi 
kendetegner en stor andel af unge mænd (Collier, 2000: 97).  
 
Endvidere fokuserer Collier og  Hoeffler på begrebet grievance som en tilgang til at forstå 
opståelsen af borgerkrige. Collier og Hoeffler opstiller fire objektive forholdsregler: 
 Etnisk eller religiøst had 
 Politisk undertrykkelse 
 Politisk eksklusion 
 Økonomisk ulighed 
Førstnævnte opstår i samfund, der kan kendetegnes som multietniske eller multireligiøse. Selv i 
demokratier vil en minoritetsgruppe opleve frygt for politisk eksklusion. Dette ses især hvis en 
etnisk gruppe er majoritet i befolkningen. Jo større majoriteten er, desto større risiko er der for, at 
denne gruppe udnytter minoriteten. Ved denne situation eksisterer der en etnisk dominans i 
samfundet (Collier & Hoeffler, 2005: 8). I forlængelse af dette er samfund, der meget tydeligt 
opdeler befolkningen efter religion og etnicitet, en vigtig faktor for grievance. Sådan en narrativ 
forestilling om opdeling af individer i samfundet kan dog have underliggende betydning af hvad 
Collier betegner som specifikke økonomisk og social grievance. Disse kan henvise til episoder 
tilbage i historien eller som påskud for, at dette had eksisterer (Collier, 2000: 95). 
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Ved politisk undertrykkelse forholder Collier og Hoffler sig til en kvantitativ metode for at beskrive 
denne. De anvendte metoder kommer fra Polity III data set fra Jaggers og Gurr. I datasættet måles 
politiske rettigheder på en ordinal skala fra 0-10 (Collier & Hoeffler, 2005: 8). Grundet mangel på 
muligheder for at indsamle kvantitativt data i Rwanda og Burundi undlades denne del af teorien. 
Politisk eksklusion er især kendetegnet ved, at den politiske loyalitet er baseret på etnicitet, i den 
forstand at der er fokus på én etnisk gruppe, som besidder majoriteten af den politiske magt. 
Minoriteter i samfundet vil typisk blive udnyttet. Især skyldes dette, at minoriteten af den politiske 
indflydelse samtidig er den største etniske gruppe, fordi der er flere midler eller ressourcer den 
anden etniske gruppe kan trække ud af disse (ibid.: 8).   
Ved økonomisk ulighed fokuserer Collier på ulighed i enten indkomst eller ejerskab af aktiver 
(Collier, 2000: 95). Ulighed i samfundet vil, ifølge Collier og Hoeffler, føre til, at individer vil 
foretage et oprør, så der sker en omfordeling af goder mellem individerne i samfundet (Collier & 
Hoeffler, 2005: 8).  
Collier har senere inddraget et nyt punkt for grievance. Dette er mangel på politiske rettigheder. 
Regeringer som er kendetegnet som autokratiske og undertrykkende giver borgerne et naturligt og 
forsvarligt ønske om at fjerne den siddende regering for at implementere et demokratisk styre i 
stedet (Collier, 2000: 96).  
 
2.2.1 Kritik af Collier 
Roland Bensted, uddannet ved King’s College London, kritiserer Collier på en række punkter. Han 
mener blandt andet, at Colliers redegørelse gennem kvantitativ metode er vag. Bensted mener, at 
det er svært at måle de fire objektive forholdsregler. Kritikken går endvidere på, at Collier undgår 
væsentlige og målbare faktorer, fordi disse er svære at måle og undgår at inddrage andre faktorer 
som governance, managementmekanismer for naturlige ressourcer i stedet (Bensted, 2011: 84). 
Roland Bensted kritiserer Collier for at fokusere for meget på primære produktionsvarer samt 
antallet af unge mænd i samfundet hvilket resulterer i, at Collier ekskluderer for mange alternative 
økonomiske faktorer for opståelsen af borgerkrig (ibid.: 86). Bensted nævner i forlængelse af 
Abiodun Alao, doktorgrad i War Studies ved King’s College London, at Collier ligeledes ikke 
fokuserer nok på karismatiske ledere, når det kommer til greed. Alao argumenterer for, at ressourcer 
i sig selv, ikke leder til en greed-orienteret borgerkrig. Dette skyldes at nogle af disse former for 
borgerkrig er sluttet kort efter en leders død, til trods for at der stadig har eksisteret nok muligheder 
for greed (ibid.: 87). En fortsat kritik er, at Collier ikke har redegjort for governancestrukturen som 
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en afgørende faktor. Ifølge Bensted er svage governancestrukturer en vigtig substans for konflikter 
vedrørende ressourcer. Bensted tror, at svage governancestrukturer kan have en essentiel betydning 
i udviklingslande. Han nævner blandt andet følgende fra Alao: “(…) the institutions designed to 
manage natural resources in Africa have not measured up to the expectations of the populations” 
(ibid.: 87). Alao mener, at det er grundet den manglende tilfredsstillelse af befolkningens 
forventninger til visse institutioner, hvor governancestruktuerne spiller en rolle. Mængden af 
primære produktionsvarer kan ikke stå alene, idet Alao viser, at governancestrukturer er en 
væsentlig faktor for borgerne. Alao argumenterer endvidere, at et land med store mængder af 
ressourcer kan have muligheder for greed, men grundet robuste governancestrukturer og 
managementmekanisme vil borgere i samfundet ikke være greed-orienteret og starte en borgerkrig 
for at få del i disse ressourcer (ibid.: 87). 
 
2.3 Stathis Kalyvas’ teori om kategorisering af borgerkrige 
Stathis Kalyvas, professor ved Yale University, definerer borgerkrig som “when domestic political 
conflict takes the form of military confrontation or armed combat we speak of civil war” (Kalyvas, 
2007: 416). 
Han mener, at der på det seneste, er sket en stigning i den akademiske interesse for studiet af 
borgerkrig. Generelt har dette studie tre teoretiske tilgange: en økonomisk tilgang, en international 
politisk tilgang og en komparativ tilgang (ibid.: 417). Den økonomiske tilgang fokuserer på, at 
lande med store naturressourcer, især olie og diamanter, har en større risiko for at opleve 
borgerkrige. Den politiske tilgang ser borgerkrige, som et udtryk for nationalistiske tendenser og 
etniske uenigheder, mens den komparative tilgang lægger vægt på, at borgerkrige opstår i svage 
stater og derfor er statens kapacitet afgørende for, om et land kan risikere borgerkrige (ibid.: 419). 
Kalyvas mener, at der generelt er to faktorer der adskiller borgerkrige fra såkaldte mellemstatslige 
krige. Dels kræver borgerkrige, at der er mindst to sider, der kæmper mod hinanden i en militær 
konflikt og dels skal borgerkrige differentiere fra terrorisme, kriminalitet og andre former for oprør. 
Derudover vil der, i borgerkrige, ofte være en protest mod den statsautoritet, som har magten i 
landet (ibid.: 417). Det er især det sidste punkt, der adskiller borgerkrig og konventionelle krige. 
Men generelt mener Kalyvas, at det er svært at kategorisere borgerkrig, fordi der er mange 
forskellige faktorer, som har indflydelse. Det er især svært at adskille borgerkrig fra nationale 
konflikter. Alligevel afholder dette ikke forskerne fra at byde ind med forklaringer, på hvorfor 
borgerkrige opstår og hvordan de udvikler sig. En af disse forklaringer kommer fra Collier og 
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Hoeffler, som har en økonomisk tilgang, når de mener, at effekten af naturressourcer i de 
pågældende stater har stor betydning. Det er ofte fattige lande, der har store naturressourcer, som 
kan være et incitament for oprør, og når et oprør først er startet, vil det opretholde sig selv gennem 
de ressourcer der er til stede (ibid.: 420). Men det er ikke nødvendigvis specifikt naturressourcerne, 
der er årsag til en eventuel borgerkrig. Det er i højere grad de omkringliggende faktorer, som for 
eksempel korruption og dårlig økonomisk ledelse. Derfor kan en konfliktoptrapning i højere grad 
være svar på dårlig ledelse end på begrænsede økonomiske muligheder (ibid.: 421).  
Kalyvas’ egen forklaring bunder i, at mange borgerkrige ofte starter i fattige, rurale områder modsat 
konflikter i vestlige lande, som ofte kategoriseres som terrorisme i urbane områder (ibid.: 422-423). 
Der er mange kausale mekanismer som betyder, at den rurale dimension har indflydelse på 
borgerkrige, som for eksempel, forfordeling af land, dårlig høst, rurale normer og andet (ibid.: 423). 
Hvis man tror på, at borgerkrige opstår i svage stater mener Kalyvas, at det er vigtigt at studere 
disse borgerkrige i sammenhæng med militære, sociale og politiske dynamikker, fordi selvom 
landene deler samme udgangspunkt, deler de ikke nødvendigvis de samme subkategorier (ibid.: 
425). Det betyder, at borgerkrigene i Rusland, Tyrkiet, Liberia og Bosnien er et resultat af, at disse 
lande er svage stater, i den forstand at de ikke var i stand til at forhindre disse borgerkrige, men det 
betyder ikke, at de alle kan kategoriseres som lige svage stater (ibid.: 426). Det er også de 
omkringliggende faktorer, der er afgørende. 
Alligevel er borgerkrige forsøgt kategoriseret på flere måder. En af disse er præsenteret af James 
Fearon, som mener, at man kan skelne mellem korte og lange borgerkrige. De korte borgerkrige 
inkluderer ofte krige, som starter ved militærkup, oprør, antikoloniale krige og de borgerkrige der 
opstod som følge af Sovjetunionens kollaps. De lange borgerkrige er som udgangspunkt startet ved 
et perifert oprør, som har spredt sig gennem guerillakrig (ibid.: 426). Desuden mener Fearon, at de 
borgerkrige der er opstået efter 1945, er en kombination af guerillakrig og afkolonialiseringen. 
Disse har resulteret i et internationalt system, der er domineret af sårbare stater, som har en 
begrænset kontrol med deres periferi (ibid.: 422). Det er i denne periferi, at de lange borgerkrige 
starter, fordi staten ikke har kontrol med denne. Kalyvas mener, at dette argument er bygget på 
antagelser, og mener i stedet, at borgerkrige kan opdeles i to kategorier; irregulær og konventionel 
krigsførelse. Mange borgerkrige bliver ikke udkæmpet med en konventionel krigsførelse, men med 
den irregulære guerillakrigsførelse. Den irregulære krigsførelse bunder i en asymmetri mellem 
aktører, både med hensyn til deres respektive magt og deres villighed til at kæmpe fra samme 
platform (ibid.: 428). Det ses ofte, at den mindre magtfulde aktør ikke ønsker at mødes med den 
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stærke aktør på samme platform. Ved de irregulære krige, vil der være få direkte 
militærkonfrontationer og ingen klart definerede frontlinjer. Den irregulære krig opstår som 
udgangspunkt ved oprør i landets periferi (ibid.: 429). Den konventionelle krig opstår som regel 
efter et mislykkedes statskup, hvorefter militæret deles, eller når en del af en føderal stat forsøger at 
løsrive sig fra resten af staten (ibid.: 428). En tredje kategori, som minder om irregulær krigsførelse, 
kan betegnes som symmetriske non-konventionelle krigsførelse, som beskrives som en primitiv og 
kriminel form for krigsførelse og som har guerillahære på begge sider (ibid.). Denne del af teorien 
er dog udeladt i projektet. Det betyder, at man generelt kan sige, at konventionelle krige er et 
resultat af et statskollaps, mens irregulære krige opstår, når en stats autoritet bliver udfordret 
(Kalyvas, 2007: 428). 
Den sidste måde at kategorisere en krig på, som Kalyvas nævner i sin artikel, er at man kan søge at 
finde krigens master cleavage. Dette betyder, at der søges efter krigens kløft, der hvor de forskellige 
faktorer går galt. Men problemet ved dette er, at borgerkrige er så komplekse, at hvis man først 
fokuserer på én master cleavage, som overser man ofte de andre (ibid.: 426). 
Grundlæggende mener Kalyvas, at det er umuligt, at analysere borgerkrige ud fra én kategori, og at 
teorierne indenfor emnet ikke kan omfavne alle de kompleksiteter, som borgerkrige indeholder. 
 
2.3.1 Vold i borgerkrige 
Et af Stathis Kalyvas’ hovedpointer er, at vold, som opstår under borgerkrige, har sin egen logik og 
dermed er rationel. Forklaringer på denne vold kan ikke reduceres til ideologiske forklaringer, 
irrationelle handlinger eller stærke følelser (Rožič og Verovšek, 2008: 114). Det betyder, at volden 
ikke er et resultat af handlinger eller følelser, som er forankret i menneskets sociale verden. Denne 
vold er helt logisk og kan ikke tilskrives menneskers individuelle opfattelse af verden. 
Kalyvas arbejder med to kategorier når han undersøger vold under borgerkrige; første kategori 
omhandler den vold som bliver udøvet uden omtanke for hvem den rammer. Den anden kategori er 
vold, som er ment til at ramme bestemte individer og grupperinger, på baggrund af deres handlinger 
og/eller holdninger. Denne kategori betegnes også som selektiv vold (ibid). Ved brug af selektiv 
vold, er det lettere for en gruppe af mennesker, at overtage et geografisk territorium, da det sender 
det signal, at lige meget hvad den lokale befolkning gør, så vil de altid være et mål i sig selv, fordi 
de tilhører den gruppering der er udvalgt (Balcells, 2009: 147). 
Han mener, at ofte vil grupper benytte sig af selektiv vold i borgerkrige, hvilket betyder, at de må 
bruge ressourcer på at indsamle information om de pågældende individer, som de ønsker at udøve 
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vold over for. Dette betyder også, at de ofte må samarbejde med mennesker, som kan viderebringe 
disse former for oplysninger. Dette er ofte politikere og statsmænd (Rožič og Verovšek, 2008: 114). 
Grupperne er i stand til at samle denne information, fordi de har et bestemt niveau af kontrol. Jo 
højere kontrol grupperne har med et geografisk område, jo lettere er det for dem at skaffe den 
information de skal bruge, fordi indbyggerne og politikerne vil være mere samarbejdsvillige (ibid.: 
115). 
I de irregulære borgerkrige, er civile en del af de grupperinger der kæmper om kontrollen. Her vil 
det ofte være nødvendigt at indgå forskellige alliancer med de civile for at kunne få opnå den 
ønskede kontrol med forskellige områder, men samtidig er grupperne nødt til at have kontrol for at 
få de civile til at samarbejde (Balcells, 2009: 147-148). De civile vil, under en borgerkrig, forsøge at 
optimeres deres chancer for overlevelse og derfor må de f.eks. indgå i alliancer med de væbnede 
styrker, hvis mål til gengæld er at maksimere deres kontrol (ibid.: 148). I irregulære borgerkrige 
bliver vold ofte brugt som en måde at signalere magt, få civile til at mobilisere sig eller for at 
påkalde sig international opmærksomhed (Kalyvas, 2005: 96). Derudover bruges vold også som en 
form for terrorisme, som skal skræmme civile fra at samarbejde med fjenden (ibid.). Vold er 
dermed en vigtig faktor i irregulære krige, og kræver at de civile er villige til at bruge denne form 
for magt i forsøget på at undgå at andre civile støtter fjenden i deres aktiviteter (ibid.: 97).  
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3. Metode  
Dette afsnit indeholder en redegørelse og diskussion af brugen af metoder i dette projekt. Der 
fokuseres hovedsageligt på brugen af dokumentanalyse.  
Projektets problemformulering betyder, at det er svært at indsamle empiri, som ikke er produceret af 
andre. Derfor skal der overvejes forskellige muligheder vedrørende indsamlingen af empiri. Da 
empirien netop er indsamlet af andre, er det vigtigt at være kritiske overfor den pågældende empiri, 
for at kunne vurdere dens potentielle brugbarhed i et sådant projekt. Dette gøres gennem 
dokumentanalyse. Derudover lægger problemformuleringen også op til, at projektgruppen skal 
beskæftige sig med en undersøgelse der strækker sig over tid. Dermed vil dokumenterne være 
præget af dækningen af tidsperiode for konflikterne i Rwanda og Burundi (Lynggaard, 2012: 140). 
Analysen af dokumenter vil føre til en analytisk-induktiv metode. Gennem analysen af anvendte 
dokumenter vil der derfor udvikles indikatorer og relationer mellem variablerne (ibid.: 144).  
 
3.1 Dokumentanalyse 
I arbejdet med dokumenter og analysen heraf, er det vigtigt at udføre en grundig kildekritik af de 
pågældende tekster. Derfor afhænger projektet af, at informationen, som denne empiri bidrager 
med, er relevant og troværdig. Kildekritikken kan opfattes som en systematiseret skepsis af de 
pågældende dokumenter og tekster som anvendes i projektet (Duedahl & Jacobsen, 2010: 53). Det 
betyder, at alle dokumenter opfattes som potentielt ufaktuelle og at deres sandheder og konklusioner 
derfor skal efterprøves (ibid.).  
For at få det optimale ud af dokumenterne, er det vigtigt at overveje hvilke spørgsmål dokumentet 
skal svare på. Dette gøres i forbindelse med projektets problemformulering, da det er denne, som 
dokumenterne og analysen skal give svar på. Det er derfor også denne, der er afgørende i arbejdet 
med kritikken af empirien.  
Ved at antage, at det er problemformuleringen der er afgørende for hvilke tekster og dokumenter 
der udgør empirien, er der gjort brug af det funktionelle kildesyn, da dokumentets værdi afhænger 
af, hvilke spørgsmål der stilles til dokumentet (Duedahl & Jacobsen, 2010: 53). Kildekritikken 
handler om at kunne vurdere hvilke dokumenter, der kan belyse det emne, som man ønsker at 
beskæftige sig med. For at vurdere dette, bør dokumenterne undersøges ud fra fire kriterier; 
autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og betydningen i forhold til problemstillingen (ibid.: 
55).  
Alle dokumenter og tekster er skrevet med et formål og til en bestemt modtagergruppe. Derfor er 
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det vigtigt at vurdere hvem afsenderen er og hvad formålet med den pågældende tekst er (ibid.: 63). 
Desuden er det vigtigt at huske, at ligegyldigt hvilke dokumenter man benytter, så er de alle en del 
af en generel intertekstualitet. Det betyder, at alle teksterne er en del af andre tekster og derfor er det 
vigtigt at undersøge, hvordan teksterne er positioneret i forhold til hinanden og dermed vide, at 
teksterne kun giver fuld mening, når det er undersøgt, hvordan de er en del af hinanden (Atkinson & 
Coffey, 2004: 67). Autencitetskriteriet er ikke relevant i denne rapport, da empirien udelukkende 
består af sekundær litteratur, og at det derfor ikke er nødvendigt at overveje kildernes autencitet.  
Der skelnes, i dokumentanalysen, mellem levn og beretninger. Levn er faktiske levn fra den 
historiske periode eller begivenhed som ønskes undersøgt, hvorimod beretninger er historier skrevet 
senere om den pågældende periode eller begivenhed, for at give et indblik i netop denne periode 
eller begivenhed (Duedahl & Jacobsen, 2010: 63). Det betyder også, at dokumenter ikke altid er 
troværdige, hvis de bliver brugt som beretninger, da de er præget af en nutidig erindring om fortiden 
(ibid.: 64). Dette projekt beskæftiger sig hovedsageligt med beretninger, da det ikke har været 
muligt at undersøge levn. Det betyder dog ikke, som ovennævnt, at disse dokumenter er mindre 
troværdige, da de i stedet er udsat for en grundig kildekritik, og derfor er blevet fundet brugbare i 
forhold til projektets empiri. Dette afhænger igen af problemformuleringen og hvilken retning 
projektet skal tage. Derfor er de beretninger som udgør empirien blevet vurderet som troværdige i 
forhold til ønsket om at svare på problemformuleringen.  
Udover levn og beretninger skelnes der i dokumentanalyse også mellem første- og 
andenhåndskilder. Førstehåndskilder er kilder, der fortæller om oplevelser, som de selv har oplevet, 
hvorimod andenhåndskilder beretter om historier og episoder, som vedkommende ikke har været en 
del af (ibid.: 66). Empirien i dette projekt består af andenhåndskilder for at give et overblik over 
situationen i Rwanda og Burundi. Disse dokumenter består af bøger samt videnskabelige artikler, 
der beskriver konflikten i de to lande (Lynggaard, 2012: 139). Gennem indsamling af disse 
dokumenter opnås en forståelse af hvad disse to konflikter har medført af forskellige efterspil.    
 
3.2 Casestudiet  
Projektrapportens problemformulering kræver en dybere undersøgelse af borgerkrigene i 
henholdsvis Rwanda og Burundi. Derfor har projektgruppen valgt at inddrage casestudiet som 
metodestrategi, hvilket vil blive redegjort for nedenfor.    
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3.2.1 Den konventionelle forståelse af casestudiet 
Casestudiet har været en omdiskuteret forskningsstrategi og diskussionen har omhandlet denne 
strategis brugbarhed og dens videnskabelige værdi.  Den typiske kritik af casestudiet, som 
forskningsmetode, lyder således: 
”Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af fænomener. Et casestudie kan 
ikke give pålidelig information om klassen i bredere forstand, men kan være nyttig i de indledende 
faser af en undersøgelse, eftersom det leverer hypoteser, som kan afprøves systematisk med et 
større antal cases (Abercrombie, Hill & Turner, 1984, s. 34)” (Brinkmann, 2012: 464). 
Bent Flyvberg er delvist enig i ovenstående, men han mener samtidig, at det er stærkt misvisende at 
påstå, at denne form for forskningsmetode ikke kan bidrage med pålidelige informationer om 
klassen i en bredere forstand, endvidere at det er en pilotmetode som kun kan bruges til 
afprøvningen af hypoteser og teoriudvikling (ibid.).  Denne kritik af casestudiet baserer sig på 
Platons søgen efter universel viden og begreber (Flyvbjerg, 1991: 138). Det har dog ikke lykkes for 
samfundsvidenskaberne at udvikle kontekstuafhængig viden, som det har for naturvidenskaberne, 
”Forudsigende teorier og universelle begreber findes ikke i studiet af menneske og samfund. 
Konkret, kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end den nytteløse søgen efter forudsigende 
teorier og universalbegreber” (Brinkmann, 2012: 468). 
 
3.2.2 Casestudiet og menneskets læringsproces 
Gennem forskning i læring har det vist sig at være umuligt for mennesker, at udvikle sig fra 
begynderniveau til ekspertniveau uden den kontekstafhængige viden. Dette skyldes at den 
kontekstafhængige viden og konkrete erfaringsopsamling, som casestudiet bidrager med, er selve 
kernen til ekspertaktivitet (Brinkmann, 2012: 466). 
Dette er ikke ensbetydende med at kontekstuafhængig viden, altså fakta og regelbaseret viden, skal 
udelukkes fra læringsprocessen og forskningsarbejdet, da det skal være et ”både – og ” og ikke et 
”enten – eller ” (Flyvbjerg, 1991: 143). Den casebaserede og regelbaserede viden er ikke 
tilstrækkelig i læringsprocessen, eftersom ”livets lære er vigtigere end klasseværelsets” (ibid.). Det 
er derfor nødvendigt at opnå reel praktisk erfaring gennem eksempelvis praktikophold, hvor det 
enkelte individ får mulighed for at skabe nærhed til virkeligheden og dets mangfoldige 
detaljerigdom (ibid.).  
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I forbindelse med projektrapportens problematik, ønskes der ikke at levere formelle 
generaliseringer, eftersom projektgruppens ønsker er at få en dybere og mere detaljeret forståelse af 
konflikterne i henholdsvis Burundi og Rwanda. Projektgruppen anser de valgte cases som værende 
en maksimum variation cases, hvilket betyder: ”At opnå information om betydningen af forskellige 
omstændigheder for udseendet af cases; f.eks. tre til fire cases som er væsentligt forskellige m.h.t en 
dimension: størrelse, organisationsform, lokalisering, budget e.l.”(ibid.:150). 
Ydermere har projektrapporten til formål at klargøre de dybere årsager bag folkemordet og dets 
konsekvenser, samt at sammenligne disse to cases. Endvidere gøres brug af most-similar, som er en 
komparativ metode, udviklet af filosoffen John Stuart Mill (Gerring, 2001: 210). Metoden tager 
udgangspunkt i to eller flere cases, som har så mange fænomener til fælles som muligt, men hvor 
udfaldet er forskelligt. Denne metode har til formål at undersøge hvilke faktorer, eller elementer, 
som er årsag til at udfaldet ikke er ensartet. Dog kan man analysere to cases, som har så mange 
fællestræk, at det kan være svært at udpege de faktorer, eller elementer, som gør at disse to cases 
har forskellige udfald. I dette tilfælde inddrages andre cases som vil tydeliggøre forskellen (ibid.).  
“Rwanda and Burundi have travelled along radically divergent paths in dealing with ethnic 
conflict. No other two states in the continent are more alike in their ethnic map, and none are more 
unlike each other from the standpoint of their emergent policies after a decade of bitter civil strife 
(Burundi) and one of the most appalling bloodbaths of the last century (Rwanda) (Lamarchand 
2006b: 4)” (Schraml, 2012: 27). På trods af at disse to lande, siden kolonitiden, har gennemgået 
nogenlunde samme konflikter i processen mod selvstændighed, eksisterer der stadig nogle 
elementer, som betyder at konsekvenserne af urolighederne adskiller sig fra hinanden. Gennem en 
analyse af disse to lande, vil vi forsøge at udpege de faktorer, som havde en indflydelse på 
konfliktens forskellige udfald.  
 
3.3 Videnskabsteori 
Projektet er forankret i kritisk realisme, fordi de bagvedliggende mekanismer som forårsager et 
folkemord, studeres. Det skal dog understreges, at ikke alle elementer fra kritisk realisme vil 
dominere ligeligt i denne projektrapport. 
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3.3.1 Kritisk realisme 
Kritisk realisme opererer med en forståelse om, at verden eksisterer uafhængigt af vores viden eller 
forestillinger om den (Juul & Pedersen, 2012: 278). Denne forståelse indebærer to dimensioner: den 
intransitive dimension, som indeholder verden som den faktisk er, foruden vores viden om den og 
den transitive dimension som behandler den viden vi har om verden (ibid.: 280). 
 
3.3.1.1 Ontologi 
Kritisk realismes ontologi indebærer den intransitive dimension, som består af de objekter, som 
videnskaben forsøger at forstå gennem begreber, teorier, observationer etc. Dette kan være alt fra 
menneskelige relationer til håndgribelige materialer. Kritiske realister har en forståelse af, at disse 
objekter eksisterer fuldstændig uafhængige og upåvirkelige af vores forståelse af dem og at de 
derfor ikke ændrer sig i takt med vores forståelse af dem (Juul & Pedersen, 2012: 281). Ontologien 
indebærer en forståelse af, at virkeligheden er dyb og deles op i tre domæner: det faktiske domæne, 
det empiriske domæne og det dybe domæne. Det faktiske domæne består af alle de begivenheder og 
fænomener som eksisterer uafhængigt af vores viden om dem. Det empiriske domæne består af den 
viden vi har om de eksisterende fænomener. Disse to domæner udgør, som kritiske realister kalder 
det, det ”flade” verdensbillede, da virkeligheden bliver reduceret til noget observerbart (ibid.). Det 
sidste domæne er det dybe domæne, som består af de strukturer og mekanismer som umiddelbart 
ikke lader sig observere, men som forårsager de begivenheder som eksisterer i det faktiske domæne 
(ibid.: 282).  Kritiske realister insisterer på, at videnskaben skal arbejde fra det dybe domæne og 
forsøge at komme ”bag om” fænomenerne, for at analysere hvilke mekanismer, der influerer på en 
bestemt begivenhed. Det kan dermed siges, at kritisk realisme stræber efter at studere de 
bagvedliggende mekanismer og objekters kausale potentialer, som i en bestemt kontekst resulterer i, 
at faktiske begivenheder finder sted (ibid.: 283). Dog er begivenheder ikke altid de samme, da 
resultatet afhænger af de forskellige mekanismers sammensatte virkning. Den sociale virkelighed 
skal derfor forstås som et åbent system, som påvirkes af det komplekse samspil mellem mekanismer 
og strukturer (ibid.).  Kritisk realisme betragter videnskabens opgave som:”(...) at gennemføre en 
bevægelse fra viden om observerbare fænomener på virkelighedens overflade til viden om de 
strukturer og mekanismer, der genererer disse fænomener” (Juul & Pedersen, 2012: 285).  I 
forbindelse med projektrapportens problemformulering ønskes ikke blot en forståelse af 
folkemordet som fænomen eller begivenhed, men snarere en forståelse af, hvordan de 
bagvedliggende mekanismer i det dybe domæne resulterer i folkemord. Endvidere hvilke forskelle, 
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der har gjort sig gældende i det komplekse samspil mellem mekanismerne, som har gjort at udfaldet 
ikke har været det samme i henholdsvis Rwanda og Burundi. 
 
3.3.1.2 Epistemologi 
Antagelsen om at den sociale virkelighed er et åbent system, som styres af de forskellige 
mekanismers sammenspil betyder, at samfundsforskere ikke er i stand til at forudsige fremtiden. 
Derfor skal videnskaben forholde sig til at forklare og fortolke på allerede eksisterende fænomener 
og begivenheder (Juul & Pedersen, 2012: 284). Denne forståelse betyder, at viden er historisk 
betinget og et socialt produkt, som konstant skal omformes og gendannes. Dette anser kritiske 
realister som epistemologisk relativisme, da det ikke er muligt at skabe fuldstændig objektiv og 
universel viden (ibid.: 285). 
 
3.4 Valg af empiri  
Valget af empiri i dette projekt har fungeret som en udvælgelsesproces, hvor den fundne empiri er 
blevet udsat for kildekritik i forhold til at vurdere, om kilden er troværdig og dermed kan fungere 
som empiri i rapporten. Den brugte empiri er blevet vurderet til at være relevant og troværdigt, om 
end nogle kilder vurderes som mere troværdige. Eksempelvis er der, i rapporten, gjort brug af 
empiri, som er udgivet af det Danske Missionsselskab, hvilket ikke nødvendigvis anses som en 
pålidelig kilde. Men denne kilde er alligevel inddraget i empirien, fordi den er blevet brugt til at 
skabe et overblik og sammenholdt med andre empiriske kilder. Derfor er det nødvendigt at pointere, 
at projektgruppen er opmærksom på denne kildes blandede pålidelighed. Det er samme kritik, som 
de resterende kilder i denne rapport har været udsat for, og de er siden fundet relevante og brugbare.  
 
3.5 Valg af teori 
Denne projektrapport tager udgangspunkt i tre konfliktorienteret teorier: ”8 stadier af folkemord” 
af Gregory H. Stanton, ” “Greed and Grievanc” af Collier og Hoeffler og Stathis Kalyvas teori om 
kategorisering af borgerkrige. Disse teorier supplerer hinanden således, at de hver især bidrager 
med forskellige perspektiver på folkemord. Kalyvas præsenterer tre teoretiske tilgange til hvordan 
og hvorfor borgerkrig opstår; den økonomiske tilgang, den internationale tilgang og den 
komparative tilgang. Denne teori forklarer årsagen til folkemord gennem de tre tilgange. “Greed 
and Grievance” er en teori, som fokuserer på hvilke motivationsfaktorer, der eksisterer hos de 
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individer, som deltager i borgerkrig samt hvilke mekanismer, som ligger til grund for, at borgerkrig 
opstår. Denne teori giver en forståelse af hvad der driver det enkelte menneske til at være en aktiv 
del af borgerkrig og dermed får projektrapporten et perspektiv på folkemord fra et individniveau. 
 Den tredje teori som inddrages er Stantons ”8 stadier af folkemord”, der beskriver hvordan 
processen op til et folkemord systematisk udvikler sig og resulterer i, at flere tusinde mennesker 
mister livet. 
Denne teori vil bruges som en slags ”skabelon” for at analysere processerne i Rwanda og Burundi 
og dermed kan de faktorer findes, som havde en indflydelse på, at konflikterne i de to lande 
udviklede sig forskelligt. Brugen af de tre teorier, i et sammenspil, giver det et bredere og dybere 
indblik i hvilke omstændigheder, der gør sig gældende ved et folkemord, samt hvordan dette 
udvikler sig. 
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4. Narrativ analyse 
4.1 Kolonitiden i Ruanda-Urundi 
Burundi og Rwanda var nogle af de sidste lande på det afrikanske kontinent, som blev koloniserede 
af europæerne. Dette skyldes formentlig, at disse lande er landfaste og derved ikke kan koloniseres 
via søvejen. Der kan argumenteres for, at netop koloniseringen af begge lande er én af flere master 
cleavages, fordi det er et afgørende vendepunkt i Rwanda og Burundis historie. Indtil europæernes 
kolonisering, havde landenes befolkninger levet i fordragelighed. 
På det tidspunkt hvor Tyskland koloniserede Burundi og gjorde det til en del af Tysk Østafrika, 
sammen med Rwanda, var Burundi allerede et veletableret monarki (Cornwell & de Beer, 1999: 
84). Tyskland oprettede, i 1899, en militær enhed i det daværende Ruanda-Urundi (ibid.). Under 
første verdenskrig tabte Tyskland Ruanda-Urundi til Belgien, som derefter overtog styringen af 
landet. Under Belgiens styre opstod der forskellige oprør i 1920’erne og 1930’erne (ibid.). Disse 
skyldtes til dels, at Belgien begyndte at opkræve skatter og at befolkningen arbejdede for 
kolonimagten (ibid.). Desuden var der en tendens til at det belgiske styre foretrak tutsier frem for 
hutuer til at besidde politiske og administrative poster, hvilket derfor marginaliserede hutu-
befolkningen (Ndikumana, 2005: 415). Dette skyldes især, at i denne tidsperiode fulgte man 
darwinismens tankegang og så tutsierne som survival of the fittest af alle etniske grupper i Afrika 
(Magnarella, 2000: 30). Det kan derfor argumenteres, at følgerne af europæernes kolonisering for 
100 år siden, fik store konsekvenser og indflydelse på Burundis og Rwandas fremtid og er til 
stadighed en afgørende faktor.  Belgiens kolonisering betød, at der var meget lidt politisk udvikling 
i landet (Cornwell & de Beer, 1999: 84). Dette fik FN til at lægge pres på Belgien efter anden 
verdenskrig, for at give Burundi og Rwanda deres selvstændighed (ibid.). Allerede inden landene 
fik deres selvstændighed, var der aktivitet på den politiske scene. I den periode opstod der flere 
lokale partier, som senere var en del af valgene efter, at Belgien havde trukket sig tilbage (ibid.: 85).  
 
4.2 Burundi efter selvstændighed i 1962 
Urolighederne, som til dels var startet under kolonistyret, blussede op efter landets selvstændighed i 
1962. Urolighederne i Burundi havde rødder i etniske og historiske forhold, på trods af, at de to 
store etniske grupper, hutuerne og tutsierne, havde levet fredeligt sammen i mange år og endog delt 
samme sprog, kultur og monarki (Ndikumana, 2005: 415). Men som Ndikumana påstår, så bunder 
problemerne i Burundi ikke kun i etniske forskelligheder, men også politiske og regionale faktorer 
og i høj grad fordelingen af goder mellem de forskellige etniske grupper (ibid.). Netop fordelingen 
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af økonomiske goder, kan være starten på en borgerkrig, ifølge Collier. I dette tilfælde, er det 
tydeligt, at hutuerne har følt sig forfordelt i forhold til tutsierne, og har derfor forsøgt at ændre de 
magtstrukturer og fordelingen af goder i det burundiske samfund. Dette ville være en økonomisk 
agenda for at starte en borgerkrig, men det lader ikke til at være økonomi, så meget som sociale 
forhold, der har haft indflydelse på borgerkrigene i Burundi.  
Det kan påstås, at udviklingen i Burundi skal ses fra et politisk perspektiv, da de problemer der 
opstod, hovedsageligt udsprang fra politiske og etniske baggrunde, hvilket medførte oprør og 
utilfredshed. En af de specielle omstændigheder i Burundi var, at det ikke var majoriteten, hutuerne, 
der havde magten, men derimod minoriteten, tutsierne. Det betød, at det var minoriteten, der havde 
den politiske og militære magt i landet, og derved kontrollerede majoriteten af befolkningen. Denne 
fordeling mellem minoritet og majoritet bunder også i en form for grievance. Collier beskriver 
denne grievance som, at den etniske majoritet vil tage kontrol over den etniske minoritet, hvilket 
netop var omvendt i denne situation. Alligevel kan dette kategoriseres som grievance, da tutsierne, 
som minoritet, alligevel var i besiddelse af den største (militære) magt, ved blandt andet at være 
stærkt repræsenteret i regeringerne og militæret. Det er denne form for grievance, sammen med den 
ulige fordeling af goder, der var med til at starte borgerkrigen i Burundi. Gennem hele konflikten i 
Burundi har grievance dermed haft en afgørende betydning for hutuernes oprør og befolkningens 
vrede.  
Året før Burundi blev selvstændigt, i 1961, afholdtes der et nationalt valg, og ved dette vandt det 
multietniske parti Union pour le Progrès national (UPRONA) med 80 procent af stemmerne. Men 
senere det år, blev premierministeren dræbt af medlemmer af oppositionspartiet, Christian 
Democratic Party (PDC) (Cornwell & de Beer, 1999: 85; Holmertz, 2012: 28). Dette må siges, at 
være endnu en master cleavage, da dette drab ødelagde den samhørighed, som i lang tid havde 
eksisteret mellem hutuerne og tutsierne i landet. Det er muligt, at dette drab var en af de faktorer 
som startede oprør i Burundi. Desuden oplevede Burundi en øget flygtningestrøm fra Rwanda på 
grund af politiske uroligheder, hvilket også betød ændrede holdninger i landet, som skabte større 
afstand mellem hutuer og tutsier (ibid.).  
I 1965 forsøgte hutuerne et kup mod den siddende regering, hvilket førte til, at regering forsøgte at 
reformere militæret således, at det kun bestod af tutsier og dermed blev meget homogent 
(Ndikumana, 2005: 420; Holmertz, 2012: 29). Desuden var regeringen bange for at opleve 
uroligheder, som i Rwanda i 1959, hvorfor disse uroligheder blev brugt til yderligt at stramme 
tutsiernes kontrol med hutuerne (Ndikumana, 2005: 421). I 1966 blev regenten afsat af den tutsi-
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ledede premierminister, hvilket betød at monarkiet ophævedes. Regentens afsættelse og monarkiets 
ophævelse var endnu en politisk begivenhed, som havde stor betydning for udviklingen i landet, da 
dette var afslutningen på den sidste institution der potentielt kunne forene hutuer og tutsier i landet 
(Cornwell & de Beer, 1999: 86). Derfor kan der argumenteres for, at disse begivenheder er master 
cleavages, som har været vigtige for, især, hutuernes videre ønske om hvilken vej udviklingen i 
Burundi skulle gå efter afkoloniseringen.  
 
4.3 På kanten af folkemord i 1972 
Spændingerne mellem hutuer og tutsier blev voldsommere, da hutuerne i forskellige perioder 
forsøgte at kuppe de forskellige tutsi-ledede regeringer i forsøget på at ændre den sociale struktur i 
landet (Piombo, 2010: 245). Det betød, at tutsierne fortsatte hvad de havde begyndt i 1965, og 
fjernede alle hutuer fra militæret, så det kun bestod af tutsier (Ndikumana, 2005: 422). 
Spændingerne der fulgte, kulminerede i 1972, hvor der blev dræbt omkring 100.000-200.000 hutuer 
og landet var på kanten af folkemord (Holmertz, 2012: 29). Den nye (tutsi) premierminister var 
nervøs for, at den afsatte regent ville udføre et kup mod den siddende regering, og derfor lod 
premierministeren ham henrette (Cornwell & de Beer, 1999: 86). Dette startede et regulært opgør 
hvor hutuerne angreb tutsierne, og tutsierne udryddede næsten alle de veluddannede hutuer, hvilket 
betød, at der ikke var hutuer til at besidde de jobs, som krævede en højere uddannelse, og derfor sad 
tutsierne på disse jobs (Piombo, 2010: 246). Det kan undre, hvorfor oprørene ikke udviklede sig til 
et regulært folkemord, da netop dette skete i Rwanda. Dette kan måske forklares i kraft af Stantons 
otte stadier. Burundi er ikke en klassisk case i forhold til de kriterier, som Stanton opstiller. Dette er 
naturligt, netop da Burundi ikke oplevede et folkemord, men derfor kan Stantons teori bruges som 
en del af forklaringen på hvorfor urolighederne i Burundi ikke udviklede sig til et decideret 
folkemord. Burundi har ikke gennemgået alle Stantons otte stadier, og har derfor ikke oplevet 
resultatet deraf. Enkelte af disse stadier har dog fundet sted. Det er muligt at se spor af det første 
stadie, klassificering, i Burundi, da der er blevet gjort forskel på hutuerne og tutsierne. Dette er især 
sket i forbindelse med regeringsdannelser og den militære magt, hvor tutsierne har haft en 
dominerende rolle. Desuden er det også denne klassificering, der har været skyld i begge gruppers 
angreb på hinanden. Det kan argumenteres, at hele konflikten i Burundi er opstået gennem 
europæernes klassificering af Burundis oprindelige befolkning under kolonistyret. Dette ses i endnu 
højere grad i Rwanda. 
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Derudover kan der til dels argumenteres for, at Stantons fjerde punkt, organisering, har fundet sted i 
Burundi. Dette skyldes, at da det var tutsierne der havde militær- og regeringsmagten, så var det 
også deres ansvar når militæret blev sat ind mod hutuoprør. Dette skete blandt andet under oprøret i 
1972. Men denne organisering havde aldrig intentioner og effekt som i Rwanda. Generelt kan det 
påstås, at udviklingen i Burundi aldrig førte til folkemord, da de resterende stadier i Stantons teori 
ikke blev udført. Burundi oplevede ikke, i samme grad som Rwanda, at regeringen udsendte 
propaganda, og at dele af deres befolkning blev omtalt som skadedyr, eller at udryddelsen af 
befolkningen var systematiseret og derfor var resultatet også et andet end i Rwanda.  
På trods af, eller på grund af, tutsiernes udryddelse af intellektuelle hutuer, prøvede regeringen i 
1976 at øge det nationale sammenhold på tværs af etniske forskelle, men dette lykkedes ikke 
(Cornwell og de Beer, 1999: 87). Voldsomme oprør brød ud igen i 1988, fordi regeringen forsøgte 
at opbløde den hårde linje mellem hutuer og tutsier. Dette betød, at hutuerne blev lovet mere 
indflydelse, men det blev mødt med skepsis blandt tutsierne. Derfor reagerede hutuerne ved at slå 
tutsifamilier ihjel og dette eskalerede, da tutsier gjorde gengæld og dræbte hutuer (ibid.). Den 
daværende tutsi-præsident forsøgte at dæmpe urolighederne, da han ansatte et antal hutuer til 
landets ministerposter (ibid.).  
 
4.4 Første demokrati valg i 1993 
Efter landets første demokratiske valg i 1993 blev Melchoir Ndadaye valgt som den første hutu-
præsident i landet som kandidat for Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU). For at 
holde sine valgløfter udpegede han sin premierminister blandt tutsibefolkningen og gav andre 
tutsier markante poster i regeringen (ibid.). Det lykkedes Ndadaye at skabe en bredere regering, 
som inkluderede forskellige repræsentanter på tværs af etniske tilhørsforhold og politiske interesser 
(Bentley, 2004: 72). Dette var et skridt i retningen mod et mere moderat og fredeligt Burundi. Men 
denne udvikling var dele af den burundiske hær ikke enig i og kort tid efter valget blev Ndadaye 
dræbt af tutsi-officerer under et militærkup (Bentley, 2004: 72; Holmertz, 2012: 29). Dette drab er 
endnu en master cleavage, fordi det havde stor indflydelse, da dette blev starten til et oprør ledet af 
hutuerne, som hævn for drabet på præsidenten, og som endte med at koste mange liv på begge sider 
af konflikten og som tvang mange hutuer til at flygte, da militæret igen fik kontrol over landet 
(Cornwell & de Beer, 1999: 88). Desuden havde denne master cleavage også betydning på den 
anden side af grænsen, i Rwanda, hvor drabet havde stor betydning for Rwandas deltagelse i 
fredsforhandlinger i den tanzanianske by Arusha. I kølvandet på dette drab erklærede den tutsi-
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ledede hær, at de ikke ønskede, at det internationale samfund skulle blande sig i landets nationale 
anliggender, på trods af at FN havde advaret om en nærtstående krig og folkedrab (Bentley, 2004: 
72). Efter drabet var der mange diskussioner om, hvordan magten skulle fordeles og disse 
diskussioner ledte til flere sammenstød mellem de forskellige grupperinger (Cornwell & de Beer, 
1999: 88). 
De politiske problemer i landet førte til en længerevarende irregulær krig, hvor det især var de 
mindre magtfulde hutu-ledede oprørsgrupper, der kæmpede mod den mere organiserede og 
magtfulde burundiske hær. De irregulære krige er, som nævnt i teoriafsnittet, kendetegnet ved få 
militærkonfrontationer. Dette er også gældende ved borgerkrigen i Burundi, da militæret kun 
kæmpede på den ene side af konflikten. Desuden var der ikke tale om en geografisk opdeling 
mellem hutuer og tutsier, og derfor var der ingen fysiske frontlinjer, ud over de midlertidige 
frontlinjer der blev lavet under direkte kampe, når urolighederne blussede op. Det er tydeligt, at der 
var en skæv magtfordeling mellem disse to aktører, som udmøntede sig ved den burundiske hærs 
større ressourcer. Det var også denne magtfordeling, som var årsag til at flere hutuer blev udelukket 
fra militæret, så dette til sidst næsten udelukkende bestod af tutsier (Holmertz, 2012: 29). 
Oprørsgrupperne var guerillagrupper, som i begyndelsen ikke havde anerkendelse. Kalyvas 
beskriver, at i irregulære krige vil aktørerne ikke være villige til at mødes og kæmpe fra samme 
platform og det oftest er den svage aktør som ikke ønsker at mødes med den dominerende aktør. 
Dette er tydeligt at se i Burundi, hvor de hutu-ledede oprørsgrupper Conseil National Pour la 
Défense de la Démocratie-Forces pour la Défence de la Démocratie (CNDD-FDD) og Front 
National de Liberation (FNL) ikke ønskede at være en del af fredsforhandlingerne med den 
burundiske regering. Dette gjaldt også den burundiske regering, da de ikke ønskede at deltage i 
fredsforhandlingerne med oprørsgrupper, som stadig var i aktive kampe. Oprørsgrupperne lod til at 
ville afgøre Burundis fremtid på slagmarken, hvorimod den burundiske regering ønskede at afgøre 
tingene ved en mere demokratisk diskussionsproces. De to aktører ønskede derved, at kæmpe deres 
kampe fra forskellige platforme, hvorfra de mente, at deres modstander var svag.  
Den lange irregulære krig førte også vold med sig. Denne vold blev fokuseret mod de politiske, og 
etniske, modstandere og derved kan det beskrives som selektiv vold. Det burundiske militær var i 
en position, hvor det har været forholdsvis let for dem at indsamle oplysninger og viden om deres 
modstander, da både militæret og regeringen hovedsageligt bestod af tutsier. Derfor kan man 
formode, at regeringen har hjulpet militæret i arbejdet med at skaffe de pågældende oplysninger. 
Dette skyldes, at jo mere magt én gruppe har med et geografisk område, jo lettere vil det være for 
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dem at indsamle disse oplysninger. Det må konstateres, at militæret havde en forholdsvis stor magt 
med mange af de geografiske områder i Burundi på dette tidspunkt. Desuden kan den selektive vold 
også ses i overført forstand. De mange kup, som Burundis skiftende regeringer har været udsat for, 
må også konkluderes at være en form for selektiv vold, da disse kup direkte var rettet mod 
mennesker fra en bestemt etniske gruppe, med hvem kuplederne, og gruppen, ikke var enige med.  
 
4.5 Fredsforhandlinger i Arusha 
Efter mere end tre årtier med uroligheder i Burundi deltog landet ved fredsforhandlinger i 1996 i 
Arusha, Tanzania. Piombo understreger flere mangler ved fredsforhandlingerne i Arusha. Blandt 
andet pointeres der, at der ikke var aftalt en våbenhvile, før fredsforhandlingerne gik i gang, og 
derfor var det muligt for oprørsgrupperne at bruge vold som en forhandlingsmetode (Piombo, 2010: 
251). Et andet problem var, at ingen af oprørsgrupperne, FNL eller CNDD-FDD, var en del af de 
oprindelige forhandlinger, da de nægtede at deltage og da andre aktører ikke ønskede at forhandle 
med grupper, der ikke ville indgå våbenhvile. Men disse grupper var vigtige aktører, og derfor var 
det nødvendigt, at de deltog, da de derved ellers kunne starte nye oprør i Burundi (Ndikumana, 
2005: 424). Fredsforhandlingerne i Arusha endte med at vare fire år, og en foreløbig fredsaftale 
blev underskrevet i år 2000, på trods af at ikke alle de involverede parter følte sig tilgodeset i 
aftalen, da de følte, at de blev presset til at underskrive (Bentley, 2004: 73). I fredsaftalen blev det 
besluttet, at der skulle dannes en overgangsregering, som skulle sørge for at lave en ny forfatning og 
stifte en permanent, civil regering (Piombo, 2010: 251). Derudover indeholdt aftalen, at den nye 
regering skulle dele magten mellem hutuer og tutsier, ligesom at militæret igen skulle inkludere 
hutuer (Bentley, 2004: 73). Fredsaftalen blev desuden kritiseret for, ikke at fokusere på årsagerne til 
de mange års kampe, men derimod kun at skabe rammerne for en sådan diskussion (Piombo, 2010: 
251). Det betød også, at fredsaftalen ikke blev underskrevet af hverken FNL eller CNDD-FDD, da 
de fortsatte med at kæmpe under forhandlingerne, hvilket betød, at oprørsgrupperne havde samtaler 
med Nelson Mandela i tiden efter, for at få dem til at indstille kampene (ibid.: 254).  
Under fredsforhandlingerne blev diskussionen inddelt i fem forskellige kategorier; nature of 
conflict, democracy and good governance, peace and security, reconstruction and economic 
development og guarentees for the application of a peace agreement (ibid.). Men problemet ved at 
diskutere fredsprocesser i disse kategorier var, at det virkede umuligt at finde årsagerne til, at disse 
uroligheder brød ud. I stedet blev der fokuseret på løsninger, hvilket betød, at der ikke kunne 
placeres et ansvar og at der ikke blev snakket om roden til alle problemerne (ibid.: 255). Dette betød 
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også, at FNL blev ved med at kæmpe for hutuerne, indtil de, meget senere, blev en del af en 
våbenhvile, hvor de krævede, at diskussionen også omhandlede situationens årsager (ibid.). Dette 
viser, at der findes en form for social grievance i Burundi. Urolighederne i landet bundede i etniske 
forskelligheder og stor forskel på minoritet og majoritet. Det har ført til, at mange af de specifikke 
historier, som blev fortalt om konflikten havde stadig betydning under fredsforhandlingerne, da der 
var flere, som ønskede at diskutere begivenheder og årsager. Dette kan kategoriseres som en fælles 
social grievance, da de forskellige grupperinger ikke ønskede at tvinge en fredsaftale igennem før 
alle episoder var blevet diskuteret. Desuden blev fredsforhandlingerne også kritiseret, fordi de 
løsninger, som blev diskuteret, kun blev foreslået til den midlertidige regering, og ikke til en senere 
permanent regering (ibid.). Det betød, at det var overgangsregeringens ansvar at videreformidle og 
implementere disse løsninger hos en permanent regering.  
Den første internationale fredsmægler i konflikten var den tidligere tanzanianske præsident Julius 
Nyerere, hvilket blev kritiseret under forhandlingerne, fordi der blev argumenteret for, at Tanzania 
havde modstridende interesser i Burundi, grundet den store flygtningestrøm fra både Burundi og 
Rwanda (ibid.: 253). Efter Nyereres død i 1999, overtog den tidligere sydafrikanske præsident 
Nelson Mandela, som nævnt, rollen som fredsmægler. Mandela forsøgte sig med en anden taktik 
end Nyerere havde gjort. Mandela var meget konsekvent i sine handlinger og indled, modsat 
Nyerere, diskussioner med FNL og CNDD-FDD. Men dette gav Mandela et ry, som en mediator, 
der forsøgte at tvinge reformer og udvikling frem i stedet for at lade det gå i sit eget tempo (ibid.: 
256). Dette er også årsagen til at den sydafrikanske fredsmægler, Jan van Eck, kritiserede måden 
hvorpå han mente, at de forskellige aktører ville blive tvunget til at underskrive en fredsaftale af 
udefrakommende fredsmæglere. Han mente, at vejen til fred dermed blev længere (ibid.: 268). 
Mandela udskiftede de fem gamle kategorier i fredsmæglingen med tre nye, som inddelte Burundis 
befolkning i ekstreme pro-hutu, ekstreme pro-tutsi og en moderat gruppe (ibid.: 256). Dette blev 
gjort, for at de ekstreme pro-hutu og tutsi, gennem diskussioner, ville ændre deres synspunkter til 
mere moderate synspunkter og derefter ville kunne leve fredeligt sammen igen. Denne måde at 
diskutere på, ledte i år 2000 til at 19 aktører, som nævnt, underskrev en fredsaftale. Det var først i 
2003, at CNDD-FDD underskrev en våbenhvile, hvilket betød, at fredsprocessen, på trods af 
fredsaftalen, blev længere end planlagt (ibid.: 258). Mindre rebelgrupper under CNDD-FDD 
underskrev først en våbenhvile i 2005 (ibid.). CNDD-FDD har nu ændret karakter fra en 
oprørsgruppe til et multietnisk politisk parti. Trods alle disse problemer er udviklingen i gang i 
Burundi, og både regeringen og militæret har undergået reformer, så de nu deler magten mere 
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ligeligt med hutuerne (ibid.: 267). Men hvis dette skal skabe en holdbar løsning, er det nødvendigt 
for ledere i Burundi at føre an og overkomme fortidens ubalance mellem hutuer og tutsier og ikke 
mindst sørge for at militæret ikke er en del af Burundis politik længere (Ndikumana, 2005: 423).   
 
Alle disse master cleavages udgør tilsammen et bud på, hvorfor udviklingen i Burundi blev som den 
gjorde. Umiddelbart kan man diskutere, om Kalyvas har ret, når han mener, at én clevage ofte vil 
blive tildelt for meget opmærksomhed og derved blive hele forklaringen på borgerkrig. Han mener, 
at kompleksiteten af borgerkrige ofte glemmes, hvis disse analyseres udelukkende fra master 
cleavages. Men i Burundis tilfælde giver det god mening, at disse master cleavages tilsammen 
udgør en væsentlig del af årsagerne til Burundis udvikling. Derudover giver det ikke mening, kun at 
fokusere på én master cleavage, da alle disse master cleavages bidrager til Burundis historie. En 
anden pointe er, at de master cleavages, som Burundi har oplevet, kan have ført til en fælles social 
grievance og dermed en motivation for ikke at stoppe borgerkrigen, men samtidig også en grund til 
at borgerkrigen ikke skulle føre til folkemord, som i Rwanda. Den sociale grievance er netop 
forårsaget af historiske begivenheder, som er blevet en del af det fælles narrativ, som nationens 
historie er bygget på. Derfor kan, især, hutuerne føle, at der er en form for ubalance i samfundet, 
fordi de, gennem tiden, ikke har befundet sig i en magtposition og derved altid har følt sig 
forfordelt. Dette kan være motivationen for ikke at ville stoppe borgerkrigen, ved at deltage i 
fredsforhandlinger, som CNDD-FDD og FNL afviste. Disse grupper har følt, at der ikke var blevet 
taget hånd om denne grievance, og derfor ønskede de stadig at ændre de strukturer i samfundet, som 
gjorde, at de ikke mente, at kampen var ovre endnu. Men på samme tid kan denne grievance også 
have fungeret som en stopklods i forhold til at volden i landet skulle eskalere, da der måske har 
været et ønske om, ikke at gentage fortidens historier og fejl, som har kostet grievance. Hvis disse 
ønsker har været stærkt fremtrædende blandt lokalbefolkningen, kan det muligvis have haft 
afgørende betydning for deres ønsker og kamp om fred i landet. Ydermere har begivenhederne i 
Rwanda uden tvivl haft indflydelse på holdninger i Burundi. Turner beskriver, hvordan hutuer i en 
flygtningelejr i sluthalvfemserne mente, at urolighederne i Burundi var: “(...) mere et resultat af 
politisk manipulation end af et dybtliggende had mellem to racer” (Turner, 2004: 73). Dette er 
endnu en forklaring på, hvordan det lykkedes Burundi at undgå et folkemord på trods af store 
konflikter. Turner forklarer endvidere, at grundet hutuernes voldsomme fremfærd i Rwanda var de 
burundiske hutuer påpasselige med at fremstå som opponenter til tutsierne og i stedet fokuserede på 
sammenhold og forsoning, da de ikke ønskede at blive sammenlignet med hutuerne og deres 
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gerninger i Rwanda (ibid.: 74). Efter landets selvstændighed har Burundi haft en turbulent periode 
på næsten 55 år, hvilket til dels kan skyldes europæernes kolonisering af landet, etniske 
forskelligheder og en ubalanceret distribution af goder og magt. Generelt kan der argumenteres for, 
at borgerkrigene i Burundi har været motiveret af en grad af social grievance og master cleavages, 
som har haft en stor betydning for udviklingen og landets vej mod fred.  
 
4.6 Rwanda som selvstændig nation - 1962-1973 
Efter Rwandas selvstændighed i 1962 (Holmertz, 2012: 11; Magnarella, 2000: 32) var optakten til 
nogle af de første konflikter kendetegnet ved social grievance som en motivation for en eskalering 
af konflikten mellem hutu og tutsi. En gruppe af intellektuelle hutuer publicerede i 1957, inden 
valget, et hutu-manifest. I dette blev tutsier beskyldt for at have monopol på flere forskellige 
områder (Magnarella, 2000: 32; James, 2008: 91). I Magnarellas undersøgelse beskrives selve 
manifestet således: “Hutu Manifesto (...) complained of the political, economic and educational 
monopoly of the tutsi ‘race’ and characterized the Tutsi as invading foreigners” (Magnarella, 2000: 
32). Tutsierne bliver således beskyldt for at have monopol på de politiske, økonomiske og 
uddannelsesmæssige områder, hvilket indikerer motivation i form af grievance. Hutuernes 
undertrykkelse har tydeligvis betydet, at de udviklede et etnisk had til tutsier i landet. Anklagerne 
om tutsiernes monopol på de politiske, økonomiske og uddannelsesmæssige områder, er en 
indikation på, at disse intellektuelle hutuer har følt sig undertrykt i forlængelsen af de tendenser, 
som man så under kolonistyret, og stadig ligger denne tanke som påstand, for at se tutsier som 
værende politisk undertrykkende. Deres motivation synes overskygget af den realitet, at både det 
tyske og belgiske kolonistyre favoriserede tutsierne og derved udsatte hutuerne for politisk 
undertrykkelse, hvilket også var tutsiernes argumentation for, at de, som befolkningsgruppe, ikke 
praktiserede politisk undertrykkelse over for hutu-befolkningen. Derved tyder det på, at det er et 
etnisk had, som hutuerne udviser over for tutsierne, hvilket kan forklare motivationen for de 
konflikter der nævnes senere i dette afsnit.  
At de intellektuelle hutuer betegnede tutsier som invaderende udlændinge, giver ligeledes en 
indikation på nogle af de første stadier ved folkemord. Der sker en klassificering mellem hutuerne 
og tutsierne, hvilket kendetegnes som en forskel på etnicitet. De intellektuelle hutuer mente, at der 
eksisterede en forskel på de politiske områder mellem tutsierne og hutuerne. Hutuerne betegner 
endvidere tutsierne som “invading foreigners” (ibid.), hvilket ligeledes indikerer at, den anden fase 
ved folkemord, symbolisering, også har fundet sted.  
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Det første oprør opstod i 1959 hvor hutuer i det politiske parti Party of the Movement for Hutu 
Emancipation (PARMEHUTU) startede et oprør for at vælte landets siddende tutsi-konge. Hutu- 
befolkningens etniske had og oprør resulterede i at tutsi-kongen, Kigri V, blev smidt af magten i 
1960 (Magnarella, 2000: 32; Nyankanzi, 1998: 8) og, efter et FN-observeret valg, erstattet af 
Gregoire Kayibanda, en af de intellektuelle hutuer bag Hutu Manifesto og leder af PARMEHUTU. 
Kayibanda indførte et styre, der mindede meget om det, som Rwanda kendte til under monarkiet 
(Magnarella, 2000: 32). Hutuerne var, som sagt, længe undertrykt under tutsi-monarkiet. Derved 
virker det forståeligt, at den politiske undertrykkelse blev forbundet med tutsierne, og at dette oprør 
ligeledes var motiveret af etnisk had. Det ses eksempelvis ved, at der, i 1960, var en væbnet konflikt 
mellem PARMEHUTU og pro-tutsi partiet the National Rwandese Union (UNAR). Flere hundrede 
blev dræbt og 220.000 flygtede (Vassal-Adams, 1994: 9).   
Det etniske had sås ligeledes under det nye styre. Det nye styres første valg var beslutningen om, 
hvem der skulle besidde de nye lokale ledelsesposter. Mange tutsier blev erstattet af hutuer både 
efter valget, men ligeledes også ved indblanding fra de belgiske administratorer. Som endnu et tegn 
på det etniske had blev flere tutsier henrettet under ordre fra de nye hutu-ledere, som derudover 
også lavede anti-tutsi-kampagner. Tutsierne flygtede i stort antal til nabolandene, hvor der i 
Burundi, Zaire og Tanzania blev oprettet militsgrupper (Vassall-Adams, 1994: 9). Motivationen for 
disse tutsi-militsgrupper til at indgå i en væbnet konflikt skyldtes, at disse militsgrupper blev udsat 
for politisk eksklusion. Militsernes angreb var rettet mod embedsmænd og ikke mod civile 
hutuer (ibid.). Herved kan det ikke konkluderes, at det under det første oprør, var etnisk had der 
motiverede tutsi-militser til at begynde oprøret. I Vassall-Adams undersøgelse nævnes der, som 
sagt, at tutsi-militsen havde en ambition, om at komme tilbage til magten, hvilket må være et udtryk 
for, at militsgruppen har været motiveret på grund af den politiske eksklusion fra hutuerne (ibid.). 
Dette kan forklare militsernes grievance i form af, at denne befolkningsgruppe oplevede politisk 
eksklusion idet tutsier systematisk blev fjernet fra lederposter og erstattet af hutuer efter påbud fra 
de belgiske koloniale administratorer, samt gennem valget om ledelsesposterne (Magnarella, 2000: 
32; Vassall-Adams, 1994: 9). Dette har indskrænket tutsiernes politiske indflydelse, hvilket har 
været imod denne gruppes egen vilje. Når tutsi-militsen ligeledes systematisk angreb embedsmænd 
med hutu-baggrund, må det være en ambition om at ændre den politiske situation i Rwanda. 
Ligeledes er dette et tegn på selektiv vold idet at tutsimilitserne systematisk går efter hutu 
embedsmænd. Dette kan ses som reaktion på de handlinger som den nye hutu ledere foretog. For 
eksempel var den politiske situation således, at de nye hutu-ledere bevidst brugte deres 
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magtposition til at forfølge tutsier (Vassall-Adams, 1994: 9). Dette ville ligeledes kunne forklare at 
tutsi-militsen var motiveret af den politiske eksklusion og derved bidrog til den eskalerende 
konflikt. Flere faktorer kunne hypotetisk forklare, hvorfor tutsierne var motiveret på baggrund af 
politiske eksklusion. For eksempel ses det ved undertrykkelsen under Kayibanda-regimet ved 
indførelsen af 9%-kvoten hvor hutuer favoriseredes på beskæftigelsesområdet frem for tutsier 
(Magnarella, 2000: 33).  
Hutuernes adfærd under konflikten viser tydelige tegn på andet stadie ved folkemord samt 
eksistensen af etnisk had mod tutsierne. Hutuerne betegnede tutsierne som Inyenzi (kakerlakker) 
under den væbnede konflikt og gav derved tutsierne endnu en betegnelse (Vassall-Adams, 1994: 9; 
James, 2008: 94). Endvidere blev tutsierne dehumaniseret ved sammenligningen med kakerlakker, 
hvilket skabte en øget følelsesmæssig distance. Grundet tutsi-militsernes angreb på rwandanesiske 
embedsmænd, besluttede den hutu-dominerede rwandanesiske regering i december 1963 og januar 
1964, at civile tutsier og politikere med tutsi-baggrund skulle henrettes (Magnarella, 2000: 32). 
Civile blev herved, i konflikten under det første selvstændige regime, sidestillet med tutsi-
militserne, som dermed retfærdiggjorde at hutuerne dræbte civile tutsier, hvilket styrker påstanden 
om, at hutuernes motivation skyldes etnisk had over for tutsierne.  
Selektiv vold ses ligeledes under konflikten. For det første fik tutsi-militsernes fejlslagende angreb 
betydning for de civile tutsier. Grundet de mange flygtende tutsier, stod mange rurale områder 
tilbage, hvilke blev overtaget af hutuer. Derved blev civile tutsier et mål i sig selv, på grund af de 
militante tutsiers handlinger. 
Kayibandas regering implementeret endvidere et etnisk kvotesystem. Dette havde karakter af 
polarisering, som er det femte stadie ved folkemord. Kayibandas kvotesystem betød, at andelen af 
tutsier i det samlede beskæftigelsesområde kun måtte være 9% (Mangarella, 2000: 33). 
Lovgivningen skabte derved en fysisk adskillelse, da en stor andel af tutsier blev udelukket fra 
arbejdsmarkedet.  
 
4.7 Den Anden Republik - 1973-1990 
I 1973 blev Kayibanda afsat under et militærkup. Juvnénal Habyarimana erklærede sig præsident 
for den anden republik. Habyarimana indsatte et et-partis autoritært styre hvor hans parti 
Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND) satte sig på magten (James, 
2008: 93). Regimet var præget af politisk undertrykkelse og en ekstrem eksklusion, som fik hutuer 
og tutsier til, sammen, at lave oprør mod regimet (Magnarella, 2000: 34). Under Habyarimana-
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regimet var både hutuer og tutsier politisk motiverede for konflikt. Habyarimana nægtede at 
rwandanesiske flygtninge kunne komme tilbage til landet. Hans begrundelse var, at landet havde 
mangel på beskæftigelse, mad og beboelige områder, så derfor var der ikke plads til 
tilbagevendende flygtninge. En økonomisk motivation for hutuerne til at indgå i en konflikt med 
styret skyldtes, at Habyarimana favoriserede (hutu)-befolkningen i det nordlige Rwanda. I denne 
region blev der, under Habyarimana-regimet, bedre uddannelsesmuligheder og bedre fordeling af 
ressourcer. Derfor fik hutuerne i syd endnu en motivation for at lave oprør, da disse mennesker 
oplevede, at Habyarimana systematisk valgte at lade parlamentet være overrepræsenteret af hutuer 
fra nord. Hutuerne mente, at de var berettigede til en større andel af ressourcerne og ønskede en 
bedre fordeling af disse (ibid.: 33-34). Som reaktion på dette blev Rwandese Popular Front (RPF) 
oprettet. Gruppen bestod af hutu- og tutsi-flygtninge, hvis ambition var at komme tilbage til 
Rwanda og tage magten fra Habyarimana, på grund af den politiske eksklusion, som både tutsier og 
hutuer fra syd oplevede (ibid.). Denne ambition viser tydeligt grievance gennem politisk 
motivation.  
På grund af RPFs tilblivelse kom det også til væbnet konflikt mellem denne gruppe og hutuer der 
støttede Habyarimana-regimet. Hos Habyarimana-tilhængerne var denne konflikt tydeligt 
kendetegnet ved selektiv vold og etnisk had. Tropper fra RPF forsøgte i perioden 1990-1992 at 
overtage magten i Rwanda gennem angreb. Habyarimana svarede igen ved at udføre selektiv vold 
gennem henrettelser af tutsier i Rwanda. Tutsierne ville derfor altid være et mål, grundet deres eller 
deres tilhængeres handlinger. Det var også Habyarimanas påstand, at enhver tutsi var potentielt eller 
direkte medskyldig i RPF-oprørerne (ibid.).  
Trods Habyarimanas faste besiddelse af magten, kunne han ikke undgå forandring af det politiske 
system i Rwanda, hvilket dog også fik betydning for konflikten i landet. Habyarimana blev presset 
af den franske præsident, Francois Mitterand, til at implementere et flerpartisystem. På grund af 
dette pres implementerede Habyarimana et flerpartisystem, hvilket resulterede i, at partiet Coalition 
pour la défense de la République (CDR) havde mulighed for at blive valgt ind i parlamentet samt at 
ytre sig i den politiske debat. Ngeze Hassan, medlem i CDR publicerede Ten Commandments of the 
Hutu, hvori han kendetegnede tutsier som forrædere, der kun udførte handlinger, der tilgodeså andre 
tutsier. Endvidere mente Hassan, at det var forræderi at indgå ægteskab med en tutsi. Ligeledes 
opstillede han, i Ten Commandments, disse krav til hutuer: 
 Ikke at indgå ægteskab med tutsier, da disse kun arbejder for ligesindede tutsier. 
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 Ikke at indgå alliance med tutsier, idet tutsier kun sigter efter at gøre deres etnicitet 
overlegen. 
 Ikke føle medlidenhed med tutsier. 
 Skal være fast og være årvågen i deres fjendskab mod tutsierne. 
(Magnarella, 2000: 34; McKinney, 2008: 121) 
Implementeringen af et flerpartisystem i Rwanda resulterede derved i yderligere dehumanisering og 
polarisering af tutsierne i landet. Gennem Hassans Ten Commandments opstilledes krav om at 
distancere sig følelsesmæssigt fra tutsierne og dermed en indikation på dehumanisering. Den 
yderligere dehumanisering af tutsierne praktiseredes kontinuerligt af CDR. Mange lokale ledere var 
så positive over Hassans og CDRs Ten Commandments, at de begyndte at bruge disse som lovtekst, 
hvilket skærpede den polarisering, som allerede eksisterede i landet. Dehumaniseringen sås blandt 
andet ved, at de lokale ledere brugte Ten Commandments som hadetaler ved borgermøder 
(Magnarella, 2000: 35). CDRs indtræden i den rwandanesiske politiske debat medførte ikke alene 
dehumanisering af tutsier, da Ten Commandments hurtigt blev en anti-tutsi indoktrinering grundet 
den store popularitet blandt de lokale ledere. Det var hovedsageligt ved disse borgermøder, at 
hutuer blev udsat for denne anti-tutsi indoktrinering (ibid.). 
Op gennem 90’erne fortsatte kampene mellem PRF og Habyarimanas regeringsstyrker. Denne 
langvarige konflikt førte til, at parterne indgik diplomatiske forhandlinger med internationale 
mediatorer. Forhandlingerne førte til Arusha-aftalen. Blandt punkterne i denne var, at der skulle 
etableres en våbenhvile mellem RPF og Habyarimanas regering. Endvidere skulle flygtninge fra 
konflikten have mulighed for at vende tilbage til Rwanda og desuden skulle der ske en integration 
af de væbnede styrker, hvorved at RPF skulle bestå af 40-50% af det samlede rwandanesiske 
militær. Endvidere skulle MRND og RPF have tildelt fem ministerposter hver. Denne transitionelle 
regering, samt en national samling, skulle være implementeret medio september 1993. FN-soldater 
blev indsat for at sikre implementering af disse instanser (Magnarella, 2000: 35; Vassall-Adams, 
1994: 28). Aftalen havde endvidere en virkning på elitære hutuer i regeringen og militæret. Disse 
ville miste deres privilegerede positioner. Ifølge Phillip Gourevitch, amerikansk journalist som 
rejste gennem Rwanda kort efter konflikten, havde elitære hutuer svært ved at acceptere disse 
politiske forandringer efter at havde siddet på disse positioner i 20 år. Arusha-aftalen førte til mere 
etnisk had og distancering mellem hutuer og tutsier. Nogle dage inden Arusha-aftalen skulle 
underskrives, blev der i Radio Milles Collines transmitteret anti-Arusha og anti-tutsi propaganda 
(Mangarella, 2000: 35; McKinney, 2008: 120). Det kan diskuteres, hvorvidt at modstanden mod 
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Arusha-aftalen underbyggede grievance, som var motiveret af politisk eksklusion. Aftalen havde 
den indvirkning, at elitære hutuer i regeringen og militæret ville miste deres privilegerede positioner 
(Magnarella, 2000: 35). Derved kunne de elitære hutuer føle sig politisk ekskluderet. Arusha-aftalen 
havde ligeledes en virkning på konflikten i landet, da aftalen blev stærkt upopulær blandt 
befolkningen og dens politikere. 
Grundet begivenhederne i Burundi, med Ndadayes død og angreb på hutuer (Poulsen, 1995: bilag), 
nægtede Habyarimana og pro-hutu-partier at implementere Arusha-aftalen, samt at integrere tutsi-
flygtninge i Rwanda. René Lemarchand, ekspert i etniske konflikter og folkemord, mener at den 
eneste mulighed politikerne i MNRD havde, var folkemord: “Genocide (of Tutsi) came to be seen 
increasingly by MNRD politicians as the only rational option, and compromise, along the lines of 
Arusha, as synonymous with political suicide” (Magnarella, 2000: 36). Herved ses modstanden, der 
var ved implementeringen af Arusha-aftalen. Politikere i MNRD frygtede for deres politiske 
indflydelse, hvilket kan forklare den øgede propaganda, der fandtes mod tutsier. I denne tid var der 
ligeledes indikationer på, at den sjette fase for folkemord opstod. MNRD og CDR begyndte at træne 
unge mænd og indoktrinere dem med anti-tutsi-holdninger. Ligeledes meldtes det, at hutu-
ekstremister begyndte at lave dødslister over prominente tutsier og hutu-oppositions-politikere 
(ibid.).  
Regeringslederne i de omkringliggende stater frygtede for stabiliteten i regionen. Ugandas 
præsident Museveni og Tanzanias præsident Mwinyi arrangerede, i april 1994, et møde, i Dar-es-
Salaam, hvor de pressede Habyarimana til at implementere Arusha-aftalen, hvilket han forpligtede 
sig til. Samme dag blev Habyarimanas fly skudt ned i Kigali og Habyarimana døde sammen med 
den burundiske præsident Ntariyamira. De ansvarlige bag attentatet forbliver ukendt (Nyankanzi, 
1998: 11; Vassall-Adams, 1994: 32). 
 
4.8 Folkemordet i Rwanda 1993-1994 
Efter attentatet på Habyarimana kan der ligeledes ses tegn på folkemordets stadier. Selve 
udryddelsesfasen, den syvende fase, ses igangværende kort efter Habyarimanas død. Militante 
hutuer begyndte at opstille blokader i hovedstaden Kigali. Ved disse blokader blev hvert individ 
tvunget til at vise identifikationskort. Enhver som var tutsi, medlem af oppositionspartier eller 
menneskerettighedsaktivist blev henrettet (Vassal-Adams, 1994: 32; Nyankanzi, 1998: 11). Drabene 
var herved tydeligt rettet mod tutsier, hvilket kunne give en indikation af det syvende stadie for 
folkemord. At tutsierne endvidere blev identificeret og slået ihjel i forlængelse af disse blokader, 
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viser ligeledes at der eksisterede et etnisk had overfor tutsierne, hos de hutuer der var indblandet i 
denne fase af folkemordet. Der var tydelige forberedelser til dette folkemord, idet dødslister over 
oppositionspolitikere og menneskerettighedsaktivister blev fremstillet (Vassall-Adams, 1994: 30).  
Ligeledes kan det ses, at hutuerne foretog disse drab, som en hævnaktion for Habyarimanas død. 
Der blev i samme periode i Radio Milles Collines meldt om beskyldninger mod RPF som værende 
skyldige i attentatet på Habyarimana og opfordrede til hævn mod tutsier, da de var medskyldige og 
tilknyttet RPF. Ligeledes nævntes det i radioen, at RPFs tilbagevendelse til Rwanda kun havde til 
formål at genetablere tutsi-hegemoni i landet (McKinney, 2008: 120; Vassall-Adams, 1994: 29). 
Motivation gennem etnisk had ses derved tydeligt, da tutsier fremstilledes som individer med 
ambitioner om et magtmonopol i Rwanda. Denne motivation for drab på tutsier ses ligeledes ved 
udtalelser fra militslederne. En vidneforklaring fra Anne Mackintosh, regional repræsentant for den 
internationale organisation Oxfam, beskriver en at militsgruppe-leder har udtalt, at deres mission 
var at myrde tutsier, fordi hutuerne påstod, at tutsierne dræbte præsident Habyarimana: “We talked 
with a couple of young men (...) appeared to be the group’s leaders (...) they explained their 
mission: Tutsi had murdered the President and were trying to take over the country, so Tutsi had to 
die” (Vassall-Adams, 1994: 33). Der er herved endnu et tegn på grievance ved etnisk had. Der sker 
en generalisering, hvor tutsier som helhed anses for at bære ansvaret for Habyarimanas død. Ud fra 
Mackintoshs vidneudsagn gives ligeledes den opfattelse af, at tutsier ses som en trussel, fordi disse 
ses som individer, der prøver at overtage magten i Rwanda. Et muligt scenarie kunne være, at denne 
påstand var del af den indoktrinering, der fandt sted ved de lokale borgermøder i forlængelse af 
udbredelsen af Ten Commandments’ lovkrav.  
 
Selvom konflikterne og folkemordet i Rwanda prægedes hovedsageligt af grievance, ses ligeledes 
greed som motivation for borgerkrig. Anne Mackintosh bevidner, hvordan militserne plyndrede 
madrasser og andet materiale fra det hotel, som hun var checket ind på (Vassall-Adams, 1994: 33). 
Samtidig viste de militante hutuer greed, da nogle hutu-militsgrupper tog imod penge for at fjerne 
navne fra dødslisterne (ibid.: 30). 
Borgerkrigen og folkemordet i Rwanda sluttede i 1994. Borgerkrigen kostede 800.000 tutsier og 
mellem 10.000-30.000 hutuer livet, hvilket svarer til 11% af befolkningen (Magnarella, 2000: 38; 
McKinney, 2008: 121). RPF rykkede frem og overtog mange territorier i området, hvor de sidste 
hutu-militser blev besejret omkring midten af juli 1994 (Magnarella, 2000: 38; Vassall-Adams, 
1994: 45). Efterfølgende etablerede RPF og moderate hutuer en ny regering. Den nye regering 
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bestod af en koalition af fem politiske partier hvor både hutuer og tutsier besad ministerposter og 
pladser i parlamentet. FN krævede også, ved oprørets slutning, at RPF indførte et lignende politisk 
system, som der blev foreslået i Arusha-aftalen (Magnarella, 2000: 38). Ligeledes krævede FN at 
den nye regering tillod flygtninge, at vende tilbage til landet, hvilket repræsentanter fra RPF gik 
med til, og udtrykte derefter, at alle flygtninge fra borgerkrigen havde tilladelse at vende tilbage til 
Rwanda uden at dette ville være til fare for deres sikkerhed (Magnarella, 2000: 38; Vassall-Adams, 
1994: 47).    
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5. Diskussion 
På trods af Rwanda og Burundis fælles fortid og historie har disse lande, efter deres selvstændighed, 
udviklet sig i meget forskellige retninger, hvor det er tydeligt, at Rwanda har haft en langt blodigere 
historie end Burundi, på trods af, at dette land også oplevede konflikter. Men spørgsmålet er stadig: 
Hvorfor var der så stor forskel på disse landes udvikling? Hvad kan dette betyde for den fremtidige 
udvikling i landene?  
Årsagerne til den store forskel kan måske findes i landenes forskellige måder at tackle de etniske 
problemer, som europæerne igangsatte under kolonialismen. Det er tydeligt at se, at der ikke 
eksisterede samme grad af stærke etniske grupperinger og etnisk had i Burundi, som der gjorde i 
Rwanda. Det kan diskuteres, hvorfor de etniske grupper i Burundi ikke udviklede samme had til 
hinanden, som de gjorde i Rwanda. De var trods alt en del af den samme etniske sammensætning. 
Det kan måske forklares ved at sammenligne, hvordan landene blev ledet efter deres 
selvstændighed. I Burundi har der været mange forskellige premierministre og præsidenter til at 
lede landet. I en periode fra 1961-1993 sad der ti forskellige ledere i regeringen og i spidsen for 
landet (Ndikumana, 2005: 416). Disse ledere har både været hutuer og tutsier, hvilket kan have haft 
indflydelse på holdningerne i landet vedrørende etniske tilhørsforhold. Desuden har både hutuer og 
tutsier været en del af regeringerne, selv da de etniske spændinger var værst, hvilket betyder, at i 
løbet af de ti år, var der mindst 20% af minoritetsgruppen, hutu, i regeringen. Derudover har de 
forskellige ministre forsøgt, ikke kun at vælge lokale ministre fra deres egen etniske grupper, men 
også ledere fra den modsatte etniske gruppe. Regeringerne har derved prøvet at skabe et bånd 
mellem de to etniske modstandere. Der var dermed et ønske og et tegn fra regeringerne om, at disse 
etniske problemer ikke skulle være afgørende for Burundis fremtid. Dette gør sig ikke gældende i 
Rwanda. Et eksempel derpå var præsident Kayibanda, som indførte et kvotesystem, der minimerede 
tutsiernes arbejdsmuligheder. Det var tydeligt, at regeringen i Rwanda ikke ønskede at opbløde eller 
løse den konflikt, der allerede var opstået mellem tutsier og hutuer.  
De to lande har haft indflydelse på hinanden. Dette fortsatte gennem deres udvikling efter 
selvstændighed. Rwandas situation påvirkede situationen i Burundi, som et skræmmeeksempel, da 
Burundi ikke ønskede at situationen i landet ville eskalere som den gjorde i Rwanda. Burundi 
forsøgte at dæmme op for dette ved at øge det nationale sammenhold og inkludere hutuer i den 
siddende regering. Rwandas modvilje mod at løse konflikten kan blandt andet ses ved regeringen og 
Habyarimanas modvilje til at implementere de løsninger, som de var påbudt ifølge Arusha-aftalen. 
Ud over denne modvilje, var der til gengæld en stærk politisk vilje til at opfordre til etnisk had, vold 
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mod tutsier og en generel udrensning af etniske tutsi-grupper. Disse ekstremer eksisterede ikke i 
Burundi og en stor del af den etniske vold, som Burundi oplevede startede gennem ekstremister i 
det burundiske militær og ikke på opfordring af regeringen, som det skete i Rwanda. Det må påstås, 
at netop dette har haft stor indflydelse på udfaldet af både Rwandas og Burundis udvikling. De 
etniske problemer var tydeligt en del af regeringerne i Rwanda, som derfor ikke arbejdede for 
konkrete løsninger, men i stedet spredte en propaganda, som fik alvorlige konsekvenser for landets 
(tutsi)befolkning. Derfor kan det undre, at Rwanda ikke adopterede de løsninger, som Burundi 
havde held med. Dette kan måske kun ses i bagklogskabens lys, men der er også mulighed for, at 
Rwanda ikke ønskede at løse konflikterne på samme måde som Burundi. Desuden er Burundi heller 
ikke et primaeksempel på hvordan etniske konflikter løses på en fredelig måde, da der, trods alt, 
opstod flere borgerkrige, som også udviklede sig voldsomt.  
Da den officielle fred i både Rwanda og Burundi ikke har eksisteret i mange år, alt taget i 
betragtning, er disse lande derfor interessante at følge fremover, da landene i fremtiden stadig kan 
opleve følgerne af de beslutninger der blev taget dengang.  
En anden årsag til de forskellige udfald kan måske være sammensætningen af de etniske grupper i 
landene. Der kan have været i en betydelig forskel i det faktum, at det, rent befolkningsmæssigt, var 
majoriteten der havde magten i Rwanda. Dermed var tutsierne både en minoritet i magtforholdene, 
men også rent antalsmæssigt. Det må have været mere overskueligt, at udrydde en minoritet, hvilket 
kan have fungeret som en øget motivation, for at gennemgå denne udrensning. I Burundi var det 
omvendt, da det var tutsierne, som sad på magten, men stadig, rent antalsmæssigt, var en minoritet. 
Måske har det haft en afgørende betydning, at tutsierne var klar over, at det var en umulighed at 
undgå samarbejde med hututerne, da de var landets majoritet.  
Det er ikke muligt at udpege enkelte faktorer der kan forklare hvorfor udviklingen var så voldsom i 
Rwanda og mere ‘fredelig’ i Burundi. Det er et komplekst samspil af kausale mekanisker, som hver 
især har bidraget til udfaldet af disse konflikter. Derfor har det været nødvendigt at analysere disse 
konflikter ud fra forskellige faktorer, for at kunne give et bud på, hvorfor udfaldet kunne være 
markant forskelligt i de to lande. Det er svært at vide, hvad fremtiden bringer for disse to lande, 
men det er tydeligt, at disse eksempler fremover kan bruges som (skræmme)eksempel på, hvad 
etniske problemer kan medføre. Etniske problemer, som dem Rwanda og Burundi oplevede, kan 
overføres til mange andre steder i verden, og det kan virke som om, at verden endnu ikke har lært af 
konsekvenserne af etnisk had. Dette er set før som eksempelvis under jødeudryddelsen under anden 
verdenskrig, Pol Pots regime i Cambodja eller, den igangværende konflikt, i Israel og Palæstina.  
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6. Konklusion 
På baggrund af analysen af de to cases, kan det konkluderes, at der har eksisteret markante forskelle 
i selvstændighedsprocessen i Rwanda og Burundi. Endvidere kan det konkluderes, at Kalyvas havde 
ret, når han påstod, at borgerkrige og folkemord ikke kan analyseres ud fra én faktor. For i analysen 
af Burundi og Rwanda, er det ikke ét enestående fænomen som har været “roden til alt ondt”, men 
derimod et samspil mellem flere fænomener og begivenheder som har resulteret i de forskellige 
udfald. Kampen om magten har spillet en central rolle i forbindelse med de konflikter, som blussede 
op mellem de to etniske grupper. Dog har motivationen bag urolighederne været særdeles 
forskellige i de to lande. Undertrykkelsen, som hutuerne blev udsat for under kolonitiden, har 
resulteret i et etnisk had mellem grupperne i Rwanda. Det etniske had, har ikke spillet den 
afgørende rolle i Burundi, men derimod fordelingen af goder og magt, som har været en central 
motivationsfaktor. Endvidere har flere burundiske statsledere, gennem tiden, forsøgt at skabe et 
nationalt sammenhold mellem de etniske grupper og har derfor ikke opfordret befolkningen til 
etnisk udrensning, som regeringen i Rwanda gjorde, gennem propaganda. Konflikten og den etniske 
udrensning i Rwanda har haft indflydelse på situationen i Burundi og omvendt. Men der har også 
været tydelige forskelle mellem de to landes regeringsmetoder, og det tyder på, at den burundiske 
regering ikke har været så brutal som den rwandanesiske, hvilket har haft et betydelig effekt på 
konflikternes udfald. Det må også konkluderes, at regeringernes villighed til at skabe fred, gennem 
nationale og regionale forhandlinger, har haft en stor betydning for, hvor voldsomme konsekvenser 
der opstod i landene. Rwanda var mere tilbageholdende og negativt indstillet til Arusha-aftalen, 
hvorimod Burundi var forholdsvis åben og accepterede aftalens krav, som landet implementerede. 
Generelt kan det konkluderes, at de forskellige faktorer alle har haft betydning for udviklingen og 
udfaldene i Rwanda og Burundi, og der kan argumenteres for, at befolkningen og regeringerne i 
Burundi var mere opsat på en fredelig afgørelse på konflikten, hvorimod Rwandas regeringer og 
befolkninger ikke så fred og fredsmægling, som en aktuel løsning på deres etniske konflikt.   
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